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Δραστηριότητες τού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
’Τρευνες τοϋ Έθνικοδ Κέντρου Κοινωνικών ’Ερευνών
ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
'Υπεύθυνος τής έρευνας: Π. Άβδελίδης
’Επιστημονικοί συνεργάτες: Δ. Ψυχογιός, Μ. Ναούμη, Α. Μιχα- 
λακοπούλου, Γ. Παπαπέτρου 
Βοηθός: Ε. Νομικού
Ή ερευνά μέ θέμα: «Τό συνεταιριστικό πρόβλημα τής χώρας» 
έχει σάν σκοπό νά έρευνήσει καί μελετήσει όλόκληρο τό συν­
εταιριστικό κίνημα στή χώρα μας (άγροτικό καί άστικό) άπό τήν 
πλευρά τής όργάνωσης, τής λειτουργίας καί τής δράσης του, άπό 
τήν πλευρά τών δυσκολιών καί τών εμποδίων πού άντιμετωπίζει 
στήν έκπλήρωση τοϋ προορισμού του, καί νά ύποδείξει τά μέτρα 
πού πρέπει νά ληφθούν γιά τήν άνάπτυξή του. Πρόκειται γιά ένα 
θέμα έξαιρετικής έπικαιρότητας καί σημασίας γιά τή χώρα μας, 
άλλά καί θέμα δύσκολο γιά τήν έρευνά του λόγω τής έκτασης καί 
τής ειδίκευσής του. Γι’ αύτό, ή έρευνά του χωρίστηκε σέ δύο 
στάδια. Τό πρώτο θά κάλυπτε τούς άγροτικούς συνεταιρισμούς, 
πού θά όλοκληρώνονταν ώς τά τέλη τού 1978, καί τό δεύτερο πού 
θά άκολουθούσε μετά τήν όλοκλήρωση τού πρώτου, τούς άστι- 
κούς συνεταιρισμούς.
Οί γενικοί στόχοι τής έρευνας γιά τούς άγροτικούς συνεταιρι­
σμούς είναι: α) ή οργάνωση καί ή λειτουργία τών άγροτικών 
συνεταιρισμών, β) ή οικονομική δράση τους, γ) ό συνεταιρισμός 
σάν κοινωνικός θεσμός στό χωριό, δ) άλλες δραστηριότητές 
τους.Ειδικότερα ή έρευνα θά έπρεπε νά δώσει άπάντηση: 1) άν ό 
άγροτικός συνεταιρισμός στή χώρα μας δρά μέσα στά πλαίσια 
τού γενικότερου σκοπού τών συνεταιρισμών, 2) άν έκπληρώνει 
τό σκοπό του, 3) ποιά ή συγκεκριμένη δράση του, 4) άν ή δράση 
αυτή μέσα στίς συγκεκριμένες συνθήκες είναι Ικανοποιητική, 
5) ποιές οί δυσκολίες καί τά έμπόδια πού συναντούν οί συνεται­
ρισμοί στήν έκπλήρωση τών σκοπών τους, 6) ποιοι είναι οί το­
μείς στούς όποιους θά μπορούσαν οί συνεταιρισμοί νά δράσουν 
βραχυπρόθεσμα καί μακροπρόθεσμα, 7) πώς βλέπουν οί ίδιοι οί 
άγρότες (συνεταιρισμένοι καί μεμονωμένοι) τόν συνεταιρισμό, 
8) ποιά μέτρα πρέπει, μέ βάση τά άποτελέσματα τής έρευνας, νά 
ληφθούν γιά νά μπορέσουν οί συνεταιρισμοί νά έκπληρώσουν τόν 
προορισμό τους.
Γιά τήν έκπλήρωση αυτών τών στόχων τής έρευνας θά έπρεπε 
νά καλυφθεί όλόκληρη ή μεταπολεμική περίοδος, πού χωρίσθηκε 
σέ τέσσερις περιόδους: ή πρώτη 1950-1960, ή δεύτερη 1961-1966, 
ή τρίτη 1967-74 καί ή τετάρτη 1975 κι ύστερα μέχρι τό πέρας τής 
έρευνας. Χωρίσθηκαν έτσι οί περίοδοι γιά νά έρευνηθεί ή έξέλιξη 
καί ή δράση τοϋ άγροτικοϋ συνεταιριστικού κινήματος μέσα σέ 
διαφορετικές οικονομικές, κοινωνικές καί πολιτικές συνθήκες. 
Ή πρώτη περίοδος χαρακτηρίζεται άπό μιά προσπάθεια οικονο­
μικής άνόρθωσης ύστερα άπό τίς συνέπειες τής κατοχής καί τού
έμφύλιου πολέμου. Ή δεύτερη άπό μιά σχετική οικονομική, κοι­
νωνική καί πολιτική σταθερότητα. Ή τρίτη περίοδος άντιστοιχει 
χρονικά στή στρατιωτική δικτατορία, πού σάρωσε τίς συνεταιρι­
στικές καί δημοκρατικές έλευθερίες καί άνέκοψε τήν πορεία τής 
οικονομικής άνάπτυξης τής χώρας. Καί ή τετάρτη περίοδος άρχί- 
ζει μέ τήν πτώση τής δικτατορίας καί τήν άποκατάσταση τών 
συνεταιριστικών καί δημοκρατικών έλευθεριών στή χώρα, στίς 
καινούργιες πολιτικές, κοινωνικές καί οικονομικές συνθήκες. Ό 
χωρισμός στίς τέσσερις αύτές περιόδους έγινε γιά νά έρευνηθοΰν 
οί αιτίες τής προόδου ή τής καθυστέρησης τού συνεταιριστικού 
κινήματος σέ κάθε μιά άπό αύτές, ώστε νά γίνει έφικτή ή πρόταση 
συγκεκριμένων μέτρων γιά τό ξεπέρασμα τών δυσκολιών καί τών 
έμποδίων πού μπαίνουν στήν έκπλήρωση τού προορισμού του. Ό 
στόχος αυτός δέν έπιτεύχθηκε γιά όλες τίς περιόδους καί ιδιαί­
τερα γιά τήν πρώτη άπό έλλειψη πλήρων καί συγκεκριμένων στα­
τιστικών στοιχείων.
Τά βασικά μέσα πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν πραγματοποί­
ηση τής έρευνας είναι: 1) ή συλλογή τών άναγκαίων στατιστικών 
στοιχείων, 2) ή έπιτόπια έρευνα.
Ή συλλογή τών στατιστικών στοιχείων έγινε κυρίως άπό τήν 
ΑΤΕ, ή όποια τηρεί ένα όλοκληρωμένο σύστημα ένημέρωσης τοϋ 
συνεταιριστικού κινήματος σέ έθνική καί περιφερειακή (κατά 
ύποκαταστήματα) κλίμακα. Παρά τούτο όμως, όρισμένα στοιχεία, 
πού ήταν άναγκαΐα γιά τήν έρευνα, δέν έγινε κατορθωτό νά βρε­
θούν στήν ΑΤΕ. ’Ελάχιστα συμπληρωματικά στοιχεία άντλήθη- 
καν άπό τό 'Υπουργείο Γεωργίας καί τήν ΕΣΥΕ. Τέλος, άσή- 
μαντα στοιχεία πάρθηκαν άπό τίς κεντρικές Συνεταιριστικές ’Ορ­
γανώσεις, γιατί καμμία δέν έχει οργανώσει μιά στοιχειώδη στατι­
στική υπηρεσία.
Ή έπιτόπια έρευνα άποτέλεσε τό σοβαρότερο μέσο γιά τήν 
πραγματοποίηση τών σκοπών τής έρευνας. "Αν ή συλλογή, ή με­
λέτη καί ή σύγκριση τών στατιστικών στοιχείων έδωσαν τή δυνα­
τότητα νά διαπιστωθεί βασικά ή έξέλιξη τού άγροτικοϋ συνεται­
ριστικού κινήματος καί ό βαθμός τής προόδου ή τής καθυστέρη­
σής του, ή έπιτόπια έρευνα έδωσε τή δυνατότητα νά διαπιστωθεί ή 
πραγματική του κατάσταση καί νά έξαχθοΰν συμπεράσματα γιά 
τήν οργάνωση καί τή λειτουργία τών συνεταιρισμών, γιά τήν 
οίκονομικο-κοινωνική σύνθεση τών μελών τους καί τών διοική- 
σεών τους, γιά τό έπίπεδο τής συνεταιριστικής μόρφωσης καί 
συνείδησης τών μελών τους, γιά τίς δραστηριότητες τών συνεται­
ρισμών κατά περιφέρειες καί τίς δυσκολίες καί τά έμπόδια πού 
αύτές συναντούν, γιά τά ιδιαίτερα προβλήματα πού άντιμετωπί- 
ζουν οί συνεταιρισμοί στή βάση, γιά τίς άπόψεις τών διαφόρων 
συνεταιριστικών παραγόντων πάνω σέ βασικά θέματα τού συν­
εταιριστικού κινήματος κτλ.
Τό βασικό μέσο τής έπιτόπιας έρευνας ήταν τά ’Ερωτηματολό­
για, πού άπευθύνονταν πρός όλους τούς παράγοντες πού έχουν 
άμεση ή έμμεση σχέση μέ τούς συνεταιρισμούς (συνεταιρισμέ­
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δραστηριότητες (ερεονες, συνέδρια)
νους καί μή άγρότες, διοικήσεις τών πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθ­
μιων καί κεντρικών συνεταιριστικών όργανώσεων, συνεταιριστι­
κούς ύπαλλήλους, συνεταιριστές των έπαρχιών καί τού Κέντρου, 
διευθυντές Γεωργίας τών Νομών, έπιθεωρητές καί έπόπτες συν­
εταιρισμών τής ΑΤΕ καί διοικήσεις τών Έμποροβιομηχανικών 
’Επιμελητηρίων, τών ’Εμπορικών καί ’Επαγγελματικών Συλλό­
γων) καί συμπληρώνονταν άπό τούς συνεντευκτές καί τά μέλη τής 
’Ερευνητικής 'Ομάδας. "Ενας όρισμένος άριθμός έρωτηματολο- 
γίων, πού άπευθύνονταν πρός τις Ενώσεις, τούς διευθυντές Γεωρ­
γίας, τούς ’Επιθεωρητές τής ΑΤΕ καί τά Έμποροβιομηχανικά 
’Επιμελητήρια, συμπληρώθηκαν άπό τούς ίδιους μέ άλληλογρα- 
φία.
'Η ερευνά πραγματοποιήθηκε σέ 14 νομούς τής Χώρας καί 
συμπληρώθηκαν 2.817 ερωτηματολόγια, άπό τά όποια: 1.524 με­
λών συνεταιρισμών, 640 μεμονωμένων άγροτών, 184 Δ.Σ. πρωτο­
βαθμίων συνεταιρισμών, 60 Δ.Σ. Ενώσεων, 205 συνεταιριστικών 
υπαλλήλων, 3 ΚΣΟ, 25 συνεταιριστών, 43 διευθυντών Γεωργίας, 
27 ’Επιθεωρητών ΑΤΕ, 61 εποπτών ΑΤΕ καί 45 Έμποροβιομηχα- 
νικών ’Επιμελητηρίων, ’Εμπορικών καί ’Επαγγελματικών Συλλό­
γων.
Τά στάδια πού διάνυσε ή ερευνά είναι τά έξής:
Πρώτο: Σύνταξη τού σχεδίου προγράμματος τής ερευνάς καί 
τών πινάκων γιά τή συλλογή τών στατιστικών στοιχείων 
(Σεπτέμβρης-Δεκέμβρης 1975).
Δεύτερο: Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων άπό ΑΤΕ 
(Όκτώβρης 1975-Ίούλης 1976).
Τρίτο: Σύνταξη τών ερωτηματολογίων τής έπιτόπιας ερευνάς 
(Δεκέμβρης 1975-Ίούλης 1976).
Τέταρτο: Δοκιμαστική έπιτόπια έρευνα στό Νομό Τρικάλων 
(Μάης 1976)
Πέμπτο: ’Ανασύνταξη καί προσαρμογή τών έρωτηματολογίων 
(Μάης-Ίούλης 1976).
"Εκτο: Πραγματοποίηση τής έπιτόπιας έρευνας σέ 14 νομούς 
(Νοέμβρης-Δεκέμβρης 1976 καί Γενάρης 1977).
Έβδομο: Κωδικοποίηση καί κωδικογράφηση τών άπαντήσεων 
τών έρωτηματολογίων καί έλεγχος. Μηχανογραφική έπεξεργα- 
σία τών δεδομένων. Σύνταξη τού σχεδίου τής μελέτης (Φλεβάρης 
1977-Μάρτης 1978).
”Ογδοο: ’Επεξεργασία τών στοιχείων καί τών άποτελεσμάτων 
καί σύνταξη τής Μελέτης (Άπρίλης-Δεκέμβρης 1978).
Ή συνταχθείσα μελέτη άποτελεϊται άπό τά έξής πέντε μέρη:
1) Σκοπός καί μεθοδολογία τής έρευνας (Πρόλογος-Είσαγωγή- 
Μεθοδολογία)
2) ’Οργάνωση, διάρθρωση, λειτουργία καί οικονομική δράση 
τών άγροτικών συνεταιρισμών (6 κεφάλαια)
3) Τά άποτελέσματα τής έπιτόπιας έρευνας (27 κεφάλαια)
4) Συμπεράσματα καί προτάσεις (2 κεφάλαια)
5) Παράρτημα (’Ερωτηματολόγια, πίνακες, σχήματα κτλ.)
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ: 1960-78
‘Υπεύθυνος τής έρευνας: ’Άννα Άμηρά
’Επιστημονικοί συνεργάτες πρώτης φάσης: Γ. Σερελέα, Ό. 
Πασσά-Γαρδίκη, Ε. Διαμαντή-Κιντή, Σ. Παπαδοπούλου- 
Δρόσου, Ν. Άβέρωφ-Τοσίτσα
Δεύτερης καί τρίτης φάσης: Λ. Μαράτου, Π. Α. Σινόπουλος
Βοηθός: Χρ. Νουνανάκης
Ή έρευνα αύτή άφορά τούς έπιστήμονες πού έπέστρεψαν τόσο 
άπό Δυτικές όσο καί άπό ’Ανατολικές χώρες τήν περίοδο 1960-78, 
μετά άπό σπουδές ή έργασία στό έξωτερικό. Βασικός στόχος τής 
έρευνας είναι νά προσδιορίσει:
α) Τά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά τών έπαναπατρι- 
σθέντων έπιστημόνων.
β) Τούς λόγους άναχωρήσεώς τους άπό τήν 'Ελλάδα, 
γ) Τίς έμπειρίες τών έπιστημόνων στό έξωτερικό, καθώς καί τά 
προβλήματα πού άντιμετώπισαν έκεΐ. 
δ) Τά κίνητρα έπιστροφής.
ε) Τίς έμπειρίες μετά τήν έπιστροφή τους στήν 'Ελλάδα καί τά 
προβλήματα έντάξεώς τους στόν έλληνικό έπιστημονικο- 
έπαγγελματικό χώρο.
στ) Τίς προοπτικές μόνιμης παραμονής ή έπαναποδημίας στό 
μέλλον.
Ή έρευνα «’Επαναπατρισμός 'Ελλήνων ’Επιστημόνων: 1960- 
78» έχει τρεις φάσεις:
1. Ή πρώτη φάση, πού ήδη έχει περατωθεΐ, άφορά τούς έπι­
στήμονες κάθε κλάδου πλήν ’Ιατρικής, ’Οδοντιατρικής, Νοσο­
κόμων καί Μαιών, πού έπέστρεψαν στήν 'Ελλάδα τήν περίοδο 
1960-71 μετά άπό σπουδές ή καί έργασία στίς ακόλουθες επτά 
χώρες τής Δύσης: ΗΠΑ, Καναδά, Μεγ. Βρεταννία, Δυτική Γερ­
μανία, Γαλλία, Αύστρία καί ’Ιταλία. Τό τμήμα αυτό τής έρευνας 
άποτελεΐ μέρος μιάς διεθνούς έρευνας μέ θέμα «Μετανάστευση 
καί ’Επαναπατρισμός ’Επιστημόνων» πού άφορούσε: α) Φοιτη­
τές άναπτυσσομένων χωρών πού σπούδαζαν σέ άνεπτυγμένες χώ­
ρες τού Δυτικού Κόσμου, β) έπιστήμονες άναπτυσσομένων χω­
ρών πού, μετά τό τέλος τών σπουδών τους, παρέμειναν σέ κάποια 
άνεπτυγμένη χώρα, καί γ) έπιστήμονες άναπτυσσομένων χωρών 
πού γύρισαν στόν τόπο τους νά έργαστούν, μετά άπό σπουδές ή 
καί έργασία σέ κάποια άνεπτυγμένη χώρα.
Τήν έρευνα αυτή πραγματοποίησε τό UNITAR (’Ινστιτούτο 
Έκπαιδεύσεως καί ’Ερευνών τού OHE) μέ προγραμματισμό καί 
συντονισμό άπό τό Γραφείο ’Εφαρμοσμένης Κοινωνικής ’Έρευ­
νας τού Πανεπιστημίου Columbia τής πόλης τής Νέας Ύόρκης 
καί σέ συνεργασία μέ έρευνητικά κέντρα τών χωρών πού πήραν 
μέρος στήν προσπάθεια αύτή. ’Ανάμεσα σ’ αύτά τά έρευνητικά 
κέντρα ήταν καί τό ΕΚΚΕ.
Μέ βάση τά άποτελέσματα τής έρευνας τού UNITAR γράφτη­
καν διάφορες έκθέσεις, άρθρα καί βιβλία, όπως ή έκθεση γιά τούς 
έπαναπατρισθέντες "Ελληνες έπιστήμονες τής περιόδου 1960-71, 
πού γράφτηκε στά έλληνικά καί τά άγγλικά.
2. 'Η δεύτερη φάση τής έρευνας «’Επαναπατρισμός Ελλήνων 
’Επιστημόνων: 1960-78» άποτελεΐ συνέχεια τής πρώτης φάσης 
καί άποβλέπει στήν κάλυψη τής περιόδου 1971-78.
3. Ή τρίτη φάση τής παραπάνω έρευνας άφορά τούς έπιστήμο­
νες πού ήρθαν στήν 'Ελλάδα τήν περίοδο 1960-78 μετά άπό σπου­
δές ή καί έργασία σέ άνατολικές χώρες, όπως τή Σοβιετική "Ενω­
ση, τήν Πολωνία, τήν Ούγγαρία, τή Ρουμανία, τή Βουλγαρία, 
κτλ. Τό τμήμα αυτό τής έρευνας περιλαμβάνει καί τούς Ιατρικούς 
κλάδους.
Στή δεύτερη καί τρίτη φάση τής έρευνας «’Επαναπατρισμός 
Ελλήνων ’Επιστημόνων: 1960-78», πού γίνεται μέ πρωτοβουλία 
τού ΕΚΚΕ, άκολουθεΐται ή μεθοδολογία τής πρώτης φάσης.
Γιά τόν καθορισμό τού πληθυσμού τής δεύτερης καί τρίτης 
φάσης τής έρευνας έχουν συλλεγεϊ άνω τών 10.000 όνόματα έπα- 
ναπατρισθέντων έπιστημόνων. Ό κατάλογος αυτός είναι άποτέ- 
λεσμα τής συνεργασίας τού ΕΚΚΕ μέ 900 περίπου φορείς, όπως 
'Υπουργεία, Νομαρχίες, Σύλλογοι έπιστημόνων καί άποφοίτων, 
κτλ.
Ή δεύτερη καί τρίτη φάση βρίσκονται σήμερα στό στάδιο τής 
άποστολής τού έρωτηματολογίου σέ δείγμα τού πληθυσμού. 
Προβλέπεται ότι ή έρευνα θά περατωθεΐ τό Δεκέμβριο τού 1979.
Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
'Υπεύθυνοι τής έρευνας: Χ.Ν. Γεωργαντίδης
Ήλ. Νικολακόπουλος 
Έπιστημ. συνεργάτης: Β. Στέκα-Παπαδάκη
Σκοπός τής έρευνας είναι ή μελέτη τών άποτελεσμάτων τών 
βουλευτικών έκλογών τής μεταπολεμικής περιόδου, μέ προοπτική
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί y' τετράμηνο 1978
νά έπισημανθοΰν οί σταθερότητες καί οί άλλαγές τών έπιλογών 
του έκλογικοΰ σώματος καί νά έπιχειρηθεΐ μιά πρώτη προσέγγιση 
τών παραγόντων πού προσδιορίζουν τή συμπεριφορά τών έκλο- 
γέων.
1. Ή έλλειψη προγενέστερων έργασιών σχετικά μέ τά θέματα 
αύτά όδήγησε στήν έπιλογή τριών βασικών άντικειμένων μελέ­
της, ή διερεύνηση τών όποιων, έκτος άπό τό καθαυτό ένδιαφέρον 
πού παρουσιάζουν, μπορεί νά προσφέρει τήν άπαραίτητη υπο­
δομή γιά τή διατύπωση συγκεκριμένων ΰποθέσεων έργασίας. Τά 
δύο πρώτα (1.1 καί 1.2) έντάσσονται άμεσα στήν κοινωνιολογία 
καί στή γεωγραφία τών έκλογών, καί ή μεθοδολογία πού άκολου- 
θήθηκε γι’ αύτά καθορίζεται άπό τίς άντίστοιχες μελέτες πού 
ύπάρχουν γιά άλλες χώρες, μέ ιδιαίτερη έμφαση στήν τεχνική τής 
«εσωτερικής» άνάλυσης τών έκλογικών άποτελεσμάτων, τεχνική 
πού έπιβάλλεται, έκτός τών άλλων, καί άπό άντικειμενικές έλλεί- 
ψεις, οί όποιες δυσχεραίνουν τόν άμεσο συσχετισμό τών έκλογι­
κών άποτελεσμάτων μέ τά κοινωνικά, οίκονομικά καί πολιτι­
σμικά χαρακτηριστικά τών έκλογέων καί τών ένοτήτων άνάλυ­
σης. Τό τρίτο (1.3) είναι μιά πρώτη έρευνα τού πολιτικού προσω­
πικού, δηλαδή τών υποψηφίων καί τών βουλευτών κάθε έκλογής 
τής ίδιας περιόδου, καί είναι συμπληρωματικό τών δύο προηγου­
μένων.
1.1. "Ατλαντας τών βουλευτικών έκλογών καί δημοψηφισμάτων 
(1936-1977)
Ό άτλαντας θά περιλαμβάνει, γιά κάθε μία άπό τίς 12 έκλογές 
καί τά δύο δημοψηφίσματα τής περιόδου αότής, χάρτες καί δια­
γράμματα τής έκλογικής δύναμης τών κυριότερων κομμάτων καί 
τών βασικών πολιτικών τάσεων καθώς καί ένα σημείωμα σχετικά 
μέ τό πολιτικό πλαίσιο τής συγκεκριμένης έκλογικής άναμέτρη- 
σης, τά κόμματα πού συμμετείχαν, τίς μεταβολές στό σύστημα 
τών κομμάτων καί τήν άνάλυση τών έκλογικών άποτελεσμάτων 
σέ έπίπεδο έκλογικής περιφέρειας, έπαρχίας (γιά τόν άγροτικό 
πληθυσμό) καί πόλης (γιά τόν άστικό πληθυσμό).
1.2. Άνάλυση καί σύγκριση τών άποτελεσμάτων τών βουλευτικών 
έκλογών τοϋ 1974 καί τοΰ 1977 καί τοϋ δημοψηφίσματος του 
1974 στήν περιφέρεια πρωτευούσης
Ή έρευνα έχει σάν σκοπό τή στατιστική άνάλυση καί σύγ­
κριση τών άποτελεσμάτων σέ έπίπεδο δήμου καί σέ έπίπεδο 
ένορίας μέ άναφορές καί σέ προηγούμενες έκλογές.
Πιό είδικά, ή έρευνα έπιχειρει μιά πρώτη, στατιστική έκτίμηση 
τής ψήφου τών άνδρών καί τών γυναικών, ένώ παράλληλα γίνεται 
μιά προσπάθεια έκτίμησης τών δυνατοτήτων καί τών δυσχερειών 
γιά μιά κοινωνιολογία ή γεωγραφία τών έκλογών.
1.3. Τό πολιτικό προσωπικό στήν 'Ελλάδα, 1936-1977
Τό περιεχόμενο τής έρευνας αύτής είναι ή μελέτη τοΰ πολιτι­
κού προσωπικού, δηλαδή τών βουλευτών καί τών σημαντικότε­
ρων ύποψηφίων τής περιόδου 1936-1977, μέσα άπό δύο όπτικές 
γωνίες: ή κοινωνική καί πολιτική προέλευση τών ύποψηφίων 
βουλευτών καί οί μηχανισμοί άνάδειξής τους ώς ύποψηφίων καί 
έπανεκλογής τους.
2. Στά πλαίσια τοΰ γενικότερου άντικειμένου τής έρευνας, έκ­
τός άπό τίς τρεις προηγούμενες έρευνητικές μελέτες, ή όμάδα 
άσχολήθηκε έπίσης μέ τή μελέτη τών έξής ειδικότερων θεμάτων:
2.1. ’Επιτόπια έρευνα στή Βεργίνα
’Αντικείμενό της είναι ή διερεύνηση τών θεμάτων πού σχετί­
ζονται μέ τόν οικονομικό έκσυγχρονισμό, τόν κοινωνικό μετα­
σχηματισμό καί τήν έξέλιξη τών πολιτικών σχέσεων στίς άγροτι- 
κές περιοχές. Στήν έρευνα αύτή, πού πραγματοποιήθηκε τό φθι­
νόπωρο τοΰ 1977 σέ συνεργασία μέ τό CNRS (Παρίσι) καί μέ 
βάση ένα σχέδιο πού πρότεινε ό Στ. Δαμιανάκος, πήρε μέρος ό 
Ήλ. Νικολακόπουλος καθώς έπίσης καί ό Δημ. Ψυχογιός. "Ενα 
μέρος άπό τά άποτελέσματα τής έρευνας αύτής καθώς καί ή γενι­
κότερη προβληματική της δημοσιεύεται σ’ αύτό τό τεύχος τής 
’Επιθεώρησης Κοινωνικών ’Ερευνών.
2.2. Μελέτη τών μετατοπίσεων τών ψήφων μεταξύ τών βουλευτικών 
έκλογών τοΰ 1977 καί τοϋ 1974
Τά συμπεράσματα άπό τό πρώτο στάδιο τής σχετικής μελέτης 
παρουσιάστηκαν άπό τούς X. Γεωργαντίδη καί Ήλ. Νικολακό- 
πουλο στό διήμερο πολιτικής έπιστήμης πού όργάνωσε τό Μάρ­
τιο τού 1978 ή 'Εταιρία Πολιτικής ’Επιστήμης, καί δημοσιεύτη­
καν στό περιοδικό Σύγχρονα Θέματα (τεΰχ. 1, Μάιος 1978). Ή 
σύνταξη ένός άναλυτικότερου καί έκτενέστερου κειμένου θά πρα­
γματοποιηθεί, όταν θά έχει προχωρήσει ή έπεξεργασία τών άπο­
τελεσμάτων τών έκλογών τοΰ 1977.
2.3. ‘Επιτόπια έρευνα στή Λάρισα
’Αντικείμενό της είναι ό έντοπισμός τών προσδιοριστικών 
παραγόντων τής έκλογικής συμπεριφοράς στίς άστικές περιοχές. 
Ή έρευνα αύτή έχει συνδυαστεί μέ τήν έρευνα τοΰ έλληνικοΰ 
άστικού κέντρου, πού διευθύνει ό Γ. Τσουγιόπουλος, καί βρίσκε­
ται στό πρώτο στάδιο τού σχεδιασμού τής έπιτόπιας έρευνας καί 
τού συσχετισμού τών έκλογικών άποτελεσμάτων μέ τά στοιχεία 
πού έχουν συλλέγει άπό τήν έρευνα τοΰ άστικού κέντρου.
2.4. Ή εκλογική δύναμη τοϋ ΚΚΕ στήν περίοδο 1926-1936
Στατιστική άνάλυση καί παρατηρήσεις σχετικά μέ τή γεωγρα­
φική κατανομή της. Στόχοι τής μελέτης είναι: α) ή «στατιστική 
άποκατάσταση» τής έκλογικής δύναμης τοΰ ΚΚΕ γιά τίς έκλογές 
τοΰ 1928, τού 1933 καί τού 1935 καί β) ή γεωγραφική κατανομή 
της σέ έπίπεδο έκλογικών περιφερειών, πόλεων καί κοινοτήτων.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ- 
Ι1ΤΥΞΕΩΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΛΛΗΛΕΠΙ­
ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ
Υπεύθυνος τής έρευνας: Γρηγόρης Γκιζέλης 
’Επιστημονικοί συνεργάτες: ’Ηλιάννα Άντωνακοπούλου,
’Ολυμπία Γαρδίκη-Πασσά, Εϋα Καλπουρτζή (άποχώρησε άπό 
τήν έρευνα αύτή άπό τόν Όκτώβρη τού 1978), Γιάννης Μυριζά- 
κης, Χρυσούλα Λασκαράτου καί ’Αφροδίτη Τεπέρογλου. Τή γε­
νική εΰθύνη έχει ό καθηγητής Βασίλης Φιλίας, πού είναι ένας 
άπό τούς τέσσερις συνδιευθυντές αύτής τής διακρατικής έρευνας 
πού διεξάγεται ΰπό τήν αίγίδα καί τό συντονισμό τοΰ European 
Coordination Center for Social Science Documentation (Vienna 
Center). Στήν άρχή δήλωσαν συμμετοχή στήν έρευνα 14 χώρες 
άπό τή Δυτική καί ’Ανατολική Εύρώπη.
Σκοποί τής Έρευνας
Οί βασικοί σκοποί τής έρευνας, όπως στήν άρχή διατυπώθηκαν 
άπό τόν έμπνευστή καί εισηγητή της Ρώσο έθνογράφο- 
κοινωνιολόγο J. V. Arutunjan, είναι οί έξής:
I. Ή έξάρτηση τής άναπτύξεως τού τοπικού (έθνικοΰ) πολιτισμι­
κού συστήματος άπό τό βαθμό τής άστικοποιήσεως καί έκ- 
βιομηχανίσεως τής χώρας.
II. Οί «κανονικότητες» τής άλλαγής τής ύποδομής τοΰ τοπικού 
(έθνικοΰ) πολιτισμικού συστήματος· ή άλληλοσυσχέτιση 
άνάμεσα στόν ύλικό πολιτισμό, τή γλώσσα, τήν τέχνη, τόν 
προσανατολισμό τών άξιών.
III. Τά χαρακτηριστικά τών διαφόρων έπιπέδων τοΰ πολιτισμικού 
συστήματος καί ό χρόνος πού άπαιτεΐται γιά τήν άφομοίωσή 
τους.
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δραστηριότητες (’έρευνες, συνέδρια)
IV. 'Ο τρόπος μέ τόν όποιο ή πολιτισμική άλληλεπίδραση μεταξύ 
τών διαφόρων εύρωπαϊκών χωρών έπηρεάζεται άπό τό έπί- 
πεδο τής άναπτύξεως καί τόν είδικό χαρακτήρα τών πολιτι­
στικών άγαθών κάθε χώρας.
V. Τά γενικά καί τά ειδικά χαρακτη ρολογικά στοιχεία τού πολι­
τισμικού συστήματος κάθε χώρας.
Μεθοδολογία
Σέ διάστημα δύο χρόνων, οί άντιπρόσωποι τών χωρών πού 
παίρνουν μέρος στήν ερευνά καί οί συνδιευθυντές συναντήθηκαν 
συνολικά έξι φορές γιά νά λύσουν τά θεωρητικά καί μεθοδολο­
γικά προβλήματα πού άνέκυψαν στή διεξαγωγή διαφόρων στα­
δίων τής έρευνας.
Στό διάστημα αύτό πολλές φορές δοκιμάστηκε ή δυνατότητα 
συνεργασίας έπιστη μόνων πού άνήκουν σέ διαφορετικές χώρες, 
μέ διαφορετικούς πολιτικοκοινωνικούς καί έπιστημονικούς 
προσανατολισμούς.
Μετά τίς συναντήσεις στό Tallin (Ρωσία), τήν άνοιξη τού 1978, 
όπου συζητήθηκαν τά άποτελέσματα τής προκαταρκτικής έμπει- 
ρικής έρευνας (pilot study), στό Τορίνο, τό καλοκαίρι τού 1978, 
καί στήν ’Αθήνα, τό φθινόπωρο τού 1978, ή μεθοδολογία τής 
έρευνας διαμορφώθηκε ώς έξής:
1. "Ερευνα ύποδομής
Ή έρευνα αύτή θά περιλαμβάνει τά άκόλουθα στοιχεία πού θά 
άποτελέσουν τή βάση γιά μιά δευτερογενή άνάλυση:
1. Βασικοί οικονομικοί παράγοντες κοινωνικής άναπτύξεως
II. Παιδεία καί έπαγγελματική έκπαίδευση ώς στοιχεία κοινωνι­
κής δομής
III. Κατανάλωση κουλτούρας
IV. Πολιτιστικά ένδιαφέροντα τού πληθυσμού
V. Τύποι οικογενειών καί τάσεις άναπτύξεως στήν οικογενειακή 
ζωή
VI. Ό ρόλος τής οικογένειας σέ σχέση πρός άλλους κοινωνικούς 
θεσμούς, στή δημιουργία καί μεταβίβαση πολιτιστικών 
άγαθών.
2. ’Εμπειρική έρευνα
Ή έμπειρική έρευνα άποφασίστηκε ότι πρέπει νά διεξαχθεϊ μέ 
δύο μεθόδους:
α) Πρώτη καί βασική μέθοδος είναι ή συγκέντρωση ύλικοΰ μέ 
ερωτηματολόγια. Τά ερωτηματολόγια πού θά χρησιμοποιηθούν 
σέ κάθε οίκογένεια, ή όποια είναι ή μονάδα μελέτης τής έρευνας, 
είναι δύο: τό ένα άπευθύνεται στούς γονείς καί τό άλλο στά παιδιά 
ήλικίας 12-16 χρόνων. Τά έρωτηματολόγια αύτά έχουν όμοιότη- 
τες μεταξύ τους άλλά καί διαφορές. Οί οικογένειες, μέ βάση μιά 
δειγματοληπτική μέθοδο, θά έπιλεγοΰν άπό τρία στρώματα, τό 
άγροτικό, ήμιαστικό καί άστικό.
β) ’Από τά ίδια τρία στρώματα θά ληφθοΰν συμπληρωματικές 
συνεντεύξεις άπό σαράντα (40) οικογένειες. Οί συνεντεύξεις όμως 
αύτές δέν θά βασίζονται σέ έρωτηματολόγιο- θά είναι άνοικτές, 
στή βάση όμως ήμι-κατευθυνόμενες, καί θά καλύπτουν σέ βάθος 
τά θέματα πού άναφέρονται στά έρωτηματολόγια.
Στάδια όλοκληρώσεως τής ερευνάς
Ή έρευνα θά όλοκληρωθεΐ σέ δύο στάδια. Στό πρώτο, οί έθνι- 
κές έρευνητικές όμάδες έχουν άναλάβει τήν ύποχρέωση νά συγ­
κεντρώσουν τό ύλικό τους καί άπό τίς τρεις έπί μέρους έρευνές 
τους, νά τό έχουν άναλύσει καί τελικά παρουσιάσει σέ μορφή 
εκθέσεων στή συνάντηση πού θά λάβει χώρα στό Παρίσι τό φθι­
νόπωρο τού 1978.
Στή συνάντηση τού Παρισιού θά άποφασιστοΰν τά έπίπεδα τής 
βαθύτερης άναλύσεως πού θά καλύπτει τό δεύτερο στάδιο τής 
έρευνας. Ή συγκριτική έκθεση θά είναι έτοιμη τέλος 1980 ή άρ- 
χές 1981.
ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
'Υπεύθυνος τής έρευνας: Ήλίας Δασκαλάκης 
’Επιστημονικοί συνεργάτες: ’Αγγελική Άνδρίτσου, Παναγιώτα 
Παπαδοπούλου, ’Ιωάννα Περαντζάκη, Δήμητρα Τσαμπαρλή
Μιά έρευνα πάνω στήν ποινική δικαιοσύνη μπορεί νά τοποθε­
τηθεί σέ δύο έπίπεδα: Στό έπίπεδο τού συστήματος (όργανωτικό 
έπίπεδο) καί στό έπίπεδο λειτουργίας (λειτουργικό έπίπεδο).
Τό σύστημα τής ποινικής δικαιοσύνης είναι τό σύνολο τών 
οργάνων άνάκαμψης, δίωξης, ανάκρισης, άπόφασης καί έκτέλε- 
σης τής άπόφασης.
Ή λειτουργία τού συστήματος τής ποινικής δικαιοσύνης όρί- 
ζεται άπό τό νόμο. ’Απ’ αυτόν συνάγεται ότι ή λειτουργία αύτή 
συνίσταται σέ μιά διαδικασία φιλτραρίσματος, δηλαδή σέ μιά διαδι­
κασία διαδοχικών επιλογών, σέ κάθε μιά άπό τίς όποιες, ένα μέρος 
υποτιθεμένων εγκληματιών επιλέγεται καί προωθείται σέ μιά επόμενη 
φάση επιλογής κτλ. μέχρι τής τελικής φάσης, όπου επιλέγονται τελικά 
αυτοί πού, στιγματιζόμενοι μέ τήν καταδίκη καί τήν ποινή, καλούνται 
νά παίξουν τόν κοινωνικό ρόλο τοϋ εγκληματία.
'Η λειτουργία όμως τής ποινικής δικαιοσύνης δέν έξαντλεϊται 
μόνο στήν ένέργειά της πάνω σ’ αύτούς πού παραπέμπονται στούς 
μηχανισμούς της. Ή ποινική δικαιοσύνη ύπάρχει καί ένεργεϊ όχι 
μέσα σέ στεγανά άλλά σέ άπ’ εύθείας έπαφή μέ τό κοινωνικό 
περιβάλλον άπό τό όποιο προφανώς έπηρεάζεται άλλά καί επηρε­
άζει. Ό βαθμός καί τά άποτελέσματα τής επιρροής πού ασκεί ή ποι­
νική δικαιοσύνη πάνω στήν καθολική κοινωνία, μ’ άλλα λόγια ό 
ασκούμενος άπό τήν ποινική δικαιοσύνη γενικός κοινωνικός έλεγχος 
άποτελεΐ μιά δεύτερη έκφανση τής λειτουργίας τής ποινικής δι­
καιοσύνης.
I. Όριοθέτηση τοϋ Αντικειμένου τής έρευνας
Ή έρευνα άφήνει έξω άπό τά όρια τού άντικειμένου της, τό 
σύστημα τής ποινικής δικαιοσύνης σάν μορφή δργάνωσης. "Αν 
καί ή οργανωτική όψη τής ποινικής δικαιοσύνης παρουσιάζει 
έντονο πρακτικό ένδιαφέρον, δέν τήν περιλάβαμε στό άντικεί- 
μενο τής έρευνας γιατί τούτο θά άπαιτοΰσε καί χρόνο πολύ, καί 
ειδικευμένο σέ θέματα οργάνωσης έρευνητικό προσωπικό, άλλά 
κυρίως γνώση πολλών στοιχείων πού είναι πολύ άμφίβολο άν θά 
μάς δίδονταν άπό τίς άρμόδιες ύπηρεσίες. "Ετσι, ή έρευνα περι­
ορίζεται στή λειτουργία τής ποινικής δικαιοσύνης, όπως καθορί­
σθηκε πιό πάνω.
Σύμφωνα μέ τόν άρχικό μας σχεδίασμά, στό άντικείμενο τής 
έρευνας περιλαμβανόταν καί ή λειτουργία τού σωφρονιστικού 
συστήματος, έτσι ώστε ή έρευνα νά άγκάλιαζε καί τήν ύπόθεση 
τής ειδικής προληπτικής ένεργείας τού συστήματος τής ποινικής 
δικαιοσύνης. Δυστυχώς όμως άναγκασθήκαμε νά περικόψουμε τό 
σχετικό μέ τό σωφρονιστικό σύστημα μέρος, γιατί δέν μάς δό­
θηκε άδεια άπό τό Υπουργείο Δικαιοσύνης νά μπούμε στίς φυλα­
κές. "Ετσι, ή έρευνα αύτή άντικείμενο έχει τή λειτουργία τής 
ποινικής δικαιοσύνης τήν όποια, σύμφωνα μέ τίς προηγούμενες 
άναπτύξεις, τοποθετούμε σέ δύο πεδία.
Α. Στή λειτουργία τής ποινικής δικαιοσύνης πάνω στούς παρα- 
πεμπομένους σ’ αύτήν (πεδίο καταστολής τής έγκληματικότητας). 
Β. Στή λειτουργία τής ποινικής δικαιοσύνης πάνω στό κοινωνικό 
σύνολο (πεδίο γενικής πρόληψης τής έγκληματικότητας καί γε­
νικού κοινωνικού έλέγχου).
(Μιά τρίτη έκφανση τής λειτουργίας τής ποινικής δικαιοσύνης 
πού άφορά τήν είδική πρόληψη τής έγκληματικότητας θά άντιμε- 
τωπιζόταν μέ τήν έξέταση τής άπόδοσης τού σωφρονιστικού συ­
στήματος. Ή λειτουργική αύτή έκφανση δέν περιλήφθηκε τελικά 
στήν έρευνα, άν καί έγινε όλη ή άπαιτούμενη προεργασία, γιά τό 
λόγο πού άναφέρθηκε πιό πάνω.)
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί y' τετράμηνο 1978
II. Στόχοι τής ερευνάς
Α. Λειτουργία τής ποινικής δικαιοσύνης 
πάνω στους παραπεμπομένους σ’ αυτήν
Ή λειτουργία αύτή συνίσταται σέ μιά διαδικασία φιλτραρί­
σματος διά μέσου διαφόρων φάσεων διαδοχικόν έπιλογών μέχρι 
τελικής άνάδειξης τών ένοχων διαφόρων έγκληματικών πράξεων. 
’Από ένα σύνολο έγκλημάτων πού τελούνται σέ μιά δεδομένη 
χρονική περίοδο καί τών όποιων ό άριθμός είναι άγνωστος (σκο­
τεινός άριθμός έγκληματικότητας), ένα μικρό μέρος μόνο θά γίνει 
γνωστό στά όργανα τού συστήματος (οΐ σχετικές έρευνες έκτι- 
μούν τό μέρος αύτό στό 10% περίπου τής συνολικής έγκληματι­
κότητας) καί ένα μικρό μέρος δραστών (άληθών ή ύποτιθεμένων) 
θά παραπεμφθεΐ στούς μηχανισμούς τής ποινικής δικαιοσύνης 
καί θά περάσει άπό τά φίλτρα τού συστήματος μέχρι τελικής 
έπιλογής αυτών πού θά άνακηρυχθούν έπίσημα έγκληματίες.
Ή κοινωνιολογική καί έγκληματολογική σημασία αυτής τής 
διαδικασίας έπιλογών, πού συνιστά τήν κατασταλτική λειτουργία 
τής ποινικής δικαιοσύνης, συνίσταται στό δτι ή καταστολή τής 
έγκληματικότητας γίνεται, θά έλεγε κανείς, άποσπασματικά. Τε­
λικά, αυτός πού προσλαμβάνεται άπό τήν κοινωνία σάν έγκλημα- 
τίας καί άντιμετωπίζεται σάν τέτοιος άπό τήν έπίσημη καί άνεπί- 
σημη κοινωνική άντίδραση, αυτός έπίσης πού μελετάται άπό τόν 
έγκληματολόγο σάν έγκληματίας δέν είναι αύτός πού παραβιάζει 
μέ τή συμπεριφορά του τόν ποινικό νόμο (άφοϋ τό μεγαλύτερο 
μέρος αύτών δέν έπισημαίνεται), άλλά αύτός πού τελικά θά έπιλε- 
γεΐ καί θά χαρακτηρισθεϊ σάν έγκληματίας άπό τήν ποινική δι­
καιοσύνη. Μ’ άλλα λόγια, στήν άνάδειξη κάποιου σάν έγκλημα- 
τία δέν συμβάλλουν μόνο παράγοντες προσδιοριστικοί τής έκδή- 
λωσης τής έγκληματικής συμπεριφοράς άλλά καί παράγοντες πού 
άνάγονται στή δράση τών όργάνων τής ποινικής δικαιοσύνης 
(μάλιστα, σέ περίπτωση δικαστικής πλάνης, οί τελευταίοι αύτοί 
παράγοντες είναι οί μόνοι πού ένεργούν). ’Έτσι, π.χ., ό τρόπος 
,ένεργείας τής άστυνομίας στήν έπισήμανση κάποιου σάν ένοχου, 
ό τρόπος έκτίμησης τών άποδείξεων άπό τό δικαστή ή ό τρόπος 
έφαρμογής στή συγκεκριμένη περίπτωση τού ποινικού νόμου, εί­
ναι παράγοντες ίσως αΐτιώδους δύναμης μέ τά παραγωγικά αίτια 
τής έγκληματικής πράξης γιά τήν άναγωγή κάποιου άτόμου σέ 
έγκληματία.
Τό ένδιαφέρον λοιπόν τής έρευνας είναι νά πλησιάσει αυτούς 
τούς μηχανισμούς έπιλογής. Τούτο τοποθετείται σέ δύο έπίπεδα 
έξέτασης: 1) Άπό τήν άποψη τών άποτελεσμάτων τής καταστο­
λής, 2) Άπό τήν άποψη τών ύποκειμένων τής καταστολής (δικα­
στών).
1. Αποτελέσματα τής καταστολής
Άφοϋ ό έγκληματίας τελικά είναι, κατά κάποιο τρόπο, «προϊ­
όν» τής λειτουργίας τής ποινικής δικαιοσύνης, ένδιαφέρει νάέξε- 
τασθεΐ ποιά είναι τά κοινωνικά χαρακτηριστικά (φύλο, ήλικία 
καί κοινωνικοεπαγγελματική τάξη) τών έπιλεγομένων σέ κάθε 
φάση έπιλογής κατά τή διάρκεια τής ποινικής διαδικασίας.
Πρός τούτο άναλύθηκε τυχαίο δείγμα 500 δικογραφιών άρμοδι- 
ότητας Πλημμελειοδικείων, Έφετείων (Τριμελών καί Πενταμε­
λών) καί Κακουργιοδικείων έπί ύποθέσεων άναγομένων στήν τε­
λευταία πενταετία πρό τής διεξαγωγής τής φάσης αύτής τής έρευ­
νας (1970-1975) καί, μέ τά στοιχεία πού συγκεντρώθηκαν, έπιδι- 
ώχθηκαν οί έξής ειδικότεροι στόχοι:
α) Μηχανισμοί αύτορρύθμισης τού συστήματος τής ποινικής δι­
καιοσύνης σέ περίπτωση πού ό άριθμός τών ύποθέσεων ξε­
περνά τήν Ικανότητα άποδοτικότητας τού συστήματος. Πρα­
κτικά αύτό μεταφράζεται στήν έξέταση τής έκτασης έφαρμο­
γής άπό τόν είσαγγελέα τών διατάξεων σχετικά μέ τήν τοπο­
θέτηση τής μήνυσης ή τής έγκλησης στό άρχεΐο, άν είναι 
προφανώς άβάσιμη άπό νομική ή ούσιαστική άποψη, 
β) Ποιοι μηνύονται (προσδιορισμός τους κατά φύλο-ήλικία καί 
κοινωνικοεπαγγελματική τάξη) άπό τήν άστυνομία καί ποιοί 
άπό τούς ιδιώτες καί γιά ποιά άδικήματα σέ κάθε περίπτωση, 
προκειμένου νά διαπιστωθεί (έν όψει τής διαφορικής κατανο­
μής τού κάθε είδους έγκλήματος κατά κοινωνική τάξη) σέ 
ποιούς κοινωνικούς χώρους έντοπίζεται κυρίως ή άστυνομική 
δράση καί έπιτήρηση.
γ) Κατανομή προφυλακίσεων κατά φύλο, ήλικία καί κοινωνικο- 
επαγγελματική τάξη τών κατηγορουμένων, 
δ) Μέσος όρος διάρκειας προφυλακίσεως γενικά καί διαφορική 
κατανομή κατά φύλο, ήλικία καί κοινωνικοεπαγγελματική 
τάξη.
ε) Κατανομή τών προσωρινών άπολύσεων κατά φύλο, ήλικία καί 
κοινωνικοεπαγγελματική τάξη.
στ) Κατανομή καταδικαστικών καί άθωωτικών άποφάσεων κατά 
φύλο, ήλικία, κοινωνικοεπαγγελματική τάξη, 
ζ) Μέση βαρύτητα έπιβαλλομένων ποινών καί διαφορική κατα­
νομή κατά φύλο, ήλικία, κοινωνικοεπαγγελματική τάξη, 
η) Κατανομή τής μετατροπής καί άναστολής τής ποινής κατά 
φύλο, ήλικία καί κοινωνικοεπαγγελματική τάξη.
2. Τά ύποκείμενα τής καταστολής
Στόχος αύτής τής φάσης τής έρευνας είναι νά γίνει προσέγγιση 
τών έσωτερικών μηχανισμών λήψης τής δικαστικής άπόφασης. 
Ή προσέγγιση αύτή έπιχειρήθηκε μέ ύποβολή έρωτηματολογίου 
σέ 100 Δικαστές καί Εισαγγελείς άπό τούς ύπηρετούντες στό 
Πρωτοδικείο καί Έφετεΐο Αθηνών. Έρωτήθηκε τό 25% τού 
συνόλου τών ύπηρετούντων στό Έφετεΐο καί Πρωτοδικείο Αθη­
νών Δικαστών καί Εισαγγελέων, έπί τών 100 δέ έρωτηθέντων 
άπήντησαν 84.
Μέ τό έρωτηματολόγιο αύτό έπιχειρήθηκε ή έξέταση, κάτω 
άπό τό πρίσμα όρισμένων άνεξαρτήτων μεταβλητών (ήλικία, 
χρόνος ΰπηρεσίας, τοπική προέλευση, κοινωνική προέλευση) 
όρισμένων ειδικότερων στόχων.
α) 'Ικανοποίηση άπό τή σταδιοδρομία στό δικαστικό σώμα 
β) ’Εκτίμηση τών προβλημάτων πού άφορούν τήν ποινική δικαι­
οσύνη
γ) Διάθεση τιμωρητική ή κοινωνικής έπανένταξης τού έγκλημα­
τία
δ) Κριτήρια έκτίμησης τής άξιοπιστίας τών μαρτύρων 
ε) Βαρύτητα στήν κρίση τού Δικαστού τής γνωμάτευσης τών 
π ραγματογνωμόνων
στ) Κριτήρια έκτίμησης τής προσωπικότητας τού δράστου 
η) Κριτήρια μετατροπής ή άναστολής τής ποινής 
θ) Συντηρητισμός ή έλευθεριότητα στήν έρμηνεία τού νόμου
Β. 'Η λειτουργία τής ποινικής δικαιοσύνης 
έναντι τού κοινωνικού συνόλου
Γίνεται γενικά δεκτό ότι ή ποινική δικαιοσύνη έξασφαλίζει τό 
γενικό κοινωνικό έλεγχο έπιτυγχάνοντας τή συσπείρωση τών 
κοινωνιών γύρω άπό τίς προστατευόμενες άξίες, καί τήν άπο- 
στροφή τους πρός τό έγκλημα.
Παίρνοντας αύτό σάν ύπόθεση ή έρευνα έπιχειρεΐ νά έξετάσει 
ποιά είναι ή εΙκόνα τής ποινικής δικαιοσύνης στίς συλλογικές 
παραστάσεις τού κοινωνικού σώματος.
'Υποβλήθηκαν 2.000 έρωτηματολόγια σέ δείγμα λαού κατανε­
μημένο σέ τρία στρώματα πληθυσμού (άστικοΰ, ήμιαστικοΰ καί 
άγροτικοΰ). Οί άπαντήσεις έξετάζονται κάτω άπό τό πρίσμα όρι­
σμένων άνεξαρτήτων μεταβλητών (φύλο, ήλικία, οικογενειακή 
κατάσταση, έπάγγελμα, μορφωτικό έπίπεδο καί είσόδημα), καί 
έπιδιώκονται οί έξής ειδικότεροι στόχοι:
α) Ή είκόνα τού δικαστού στίς συλλογικές παραστάσεις τού 
λαού άπό άποψη άκεραιότητας, έπιστημονικοεπαγγελματικής 
κατάρτισης καί άνεξαρτησίας άπό τήν πολιτική έξουσία. 
β) Βαθμός έμπιστοσύνης τού κοινωνικού σώματος πρός τή δικαι­
οσύνη.
γ) Τρόπος πρόσληψης άπό τό λαό τής κοινωνικής άποστολής 
τής ποινικής δικαιοσύνης.
δ) Βαθμός κοινωνικής όμοιογένειας σέ σχέση μέ τήν άποδοχή 
τού ποινικού νόμου καί βαθμός γνώσης τού ποινικού νόμου, 
ε) Πλαίσια άνοχής τής έγκληματικής συμπεριφοράς. Καθορι­
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δραστηριότητες (έρευνες, συνέδρια)
σμός τού optimum έντασης τής προσβολής πέρα άπό τό όποίο οί 
κοινωνίες άντιδροϋν προσφεύγοντας στή δικαιοσύνη, 
στ) Διάθεση τών κοινωνιών γιά συνδρομή τής ποινικής δικαι­
οσύνης στό έργο της.
ζ) Βαθμός έπιδεκτικότητας τού κοινωνικού σώματος νά άποδε- 
χθεΐ τόν έγκληματία στούς κόλπους του μετά τήν έκτιση τής ποι­
νής.
θ) Λαϊκή άντίληψη περί τού σκοπού τής ποινής. Στάση τών κοι­
νωνιών έναντι τής ποινής τού θανάτου.
ι) Τό στερεότυπο τού έγκληματία, όπως κυριαρχεί στήν κοινω­
νική μάζα.
'Η ερευνά έχει όλοκληρωθεϊ σ’ όλες της τις φάσεις καί τή 
στιγμή αυτή πού γράφονται αύτές οί γραμμές βρίσκεται στό στά­
διο σύνταξης τής έκθεσης.
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Υπεύθυνοι τής έρευνας: Όλ. Ζάρναρη καί Π. Κοτταρίδη 
’Επιστημονικοί σύμβουλοι: G. καί Μ. Gutenschwager 
’Επιστημονικοί συνεργάτες: Μ. Μαδιανός, Π. Παππάς 
Βοηθός: Άλ. Κατουσέλλη
1. Σκοπός τής έρευνας
Τά σύγχρονα προβλήματα ύγείας στήν Ευρώπη καί Β. ’Αμερι­
κή, όπως έπίσης καί στίς βιομηχανικές-άστικές κοινωνίες στόν 
ύπόλοιπο κόσμο, έχουν άλλάξει. Τά παλαιότερα «λοιμώδη νοσή­
ματα» έχουν όποχωρήσει καί τή θέση τους έχουν πάρει νοσήματα 
φθοράς, όπως τά καρδιαγγειακά νοσήματα, οί χρόνιες άρρώστιες, 
πολύπλοκες σέ αιτιολογία, τό «κοινωνικό νόσημα» τού αύτοκινη- 
τιστικού δυστυχήματος, κτλ. "Η σύγχρονη Ιατρική δέν έπαρκει 
γιά τήν άντιμετώπιση τών νέων αύτών προβλημάτων ύγείας λόγω 
κυρίως τού παραδοσιακού τρόπου άντιμετωπίσεώς τους.
Μελέτες, όπως τού R. Dubos, Mirage of Health, Thomas Mc- 
keown’s, The Role of Medicine, Ivan Illich, Medical Nemesis, ύπο- 
στηρίζουν πώς ή σύγχρονη ιατρική όχι μόνο δέν μπορεί νά άντι- 
μετωπίσει τά προβλήματα ύγείας άλλά καί στό παρελθόν ή συμ­
βολή της στήν καταπολέμηση τών διαφόρων νοσημάτων δέν ήταν 
τόσο σημαντική.
Οί Ιστορικοί τής Ιατρικής, δηλαδή, παρατηρούν πώς τόν περα­
σμένο αίώνα οί δείκτες θνησιμότητας έχουν ήδη μειωθεί σημαν­
τικά κυρίως λόγω τών κοινωνικών συνθηκών πού μέ τό χρόνο 
καλυτέρευσαν πολύ πρίν ή Ιατρική θεωρία καί πρακτική έξελι- 
χθεϊ σημαντικά.
Γιά τούς λόγους αυτούς, ή ιατρική όλο καί περισσότερο συνερ­
γάζεται μέ τίς κοινωνικές έπιστήμες, πράγμα πού σημαίνει ότι ή 
κοινωνική μεταρρύθμιση είναι έξίσου σημαντική σάν παράγον­
τας ύγείας.
Ή έρευνα «Υγεία καί ’Ιατρική Περίθαλψη στήν Ελλάδα», 
στήν παρούσα φάση της έχει σκοπό τή διερεύνηση βασικών χα­
ρακτηριστικών τής έλληνικής κοινωνίας, Ιδιαίτερα έκείνων γιά 
τά όποια άπό προηγούμενες διεθνείς μελέτες έχει δειχθεΐ ότι δη­
μιουργούν κίνδυνο γιά τήν ύγεία, προκαλοΰν νοσηρότητα καί 
πρώιμο θάνατο.
ΕΙδικότερα, ή στατιστική δειγματοληπτική έρευνα θά προσπα­
θήσει νά έντοπίσει όμάδες πληθυσμού οί όποιες έκτίθενται σέ 
αυξημένους κινδύνους γιά τήν ύγεία, προερχομένους άπό τίς κοι­
νωνικές συνθήκες τής σύγχρονης ζωής.
2. Πρόοδος τής ερευνάς
Στή διάρκεια τού 1978 ή έρευνα προχώρησε ώς έξής: 
α)”Εγινε ή διερεύνηση καί μελέτη στατιστικών στοιχείων καί βι­
βλιογραφίας γιά τήν κατάσταση ύγείας πληθυσμών σέ διεθνή 
κλίμακα καί στήν ’Ελλάδα
β) Ύπεβλήθησαν 10 έκθέσεις πού άφορούσαν τά παρακάτω θέ­
ματα άπό διεθνή καί έλληνική σκοπιά:
1. Ή νοσηρότητα στήν Ελλάδα
2. Λοιμώδη νοσήματα




7. Ρύπανση καί μόλυνση περιβάλλοντος.
γ) ’Έγινε ή προκαταρκτική σύνταξη τού έρωτηματολογίου γιά τή 
στατιστική δειγματοληπτική έρευνα καί δοκιμάσθηκε σέ πρώτη 
φάση μέ τή συνεργασία τού προσωπικού τού ΕΚΚΕ. 
δ) Έπίσης διεξήχθηκε ή κανονική προ-έρευνα (pilot study) σέ 120 
άτομα προερχόμενα άτίό άγροτικούς, ήμιαστικούς καί άστικούς 
οίκισμούς. Τά 120 ερωτηματολόγια συνεπληρώθησαν στούς νο­
μούς ’Αττικής, Βοιωτίας καί Εύβοιας. "Ηδη ή όμάδα έρευνας 
επεξεργάζεται τά στοιχεία τής προ-έρευνας βάσει τών όποιων θά 
συνταχθεί προκαταρκτική έκθεση
ε) "Ηδη έχει άρχίσει καί ή οργάνωση τής τελικής δειγματοληπτι­
κής έρευνας μέ δείγμα 4.000 πληθυσμό απ’ όλο τόν έλληνικό 
χώρο.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
'Υπεύθυνη τής έρευνας: Μαρία Ήλιού
’Επιστημονικοί συνεργάτες: Χρήστος Άλεξόπουλος, Λουϊζα 
Άναστοπούλου, ’Αναστάσιος Τζανίμης, Σωτηρία Τσίλη
Τήν 'Ομάδα ένίσχυσαν γιά όρισμένο άριθμό συνεντεύξεων ή 
’Άννα Φραγκουδάκη, έντεταλμένη ύφηγήτρια στό Πανεπιστήμιο 
Ίωαννίνων καί ή Μάγδα Νικολαΐδου, κοινωνιολόγος. 'Ο Πέτρος 
Παππάς, σύμβουλος στό ΕΚΚΕ γιά τά στατιστικά θέματα, βο­
ήθησε τήν Όμάδα σέ όλα τά στάδια τής έρευνας γιά τά θέματα 
τής ειδικότητάς του.
’Αντικείμενο τής ’έρευνας
Προσέγγιση τών προβλημάτων τής ’Ανώτατης ’Εκπαίδευσης 
στήν Ελλάδα μέ ιδιαίτερη έμφαση στήν άνάλυση τής ταυτότη­
τας, τού ρόλου καί τών στάσεων τού έκπαιδευτικού προσωπικού 
τών ΑΕΙ όλων τών βαθμιδών.
Θέμα
Ό θεσμός τής έκπαίδευσης βρίσκεται σέ κρίση. Σέ μεγάλο 
άριθμό χωρών, όπου τό έκπαιδευτικό σύστημα άφορά τήν πλει- 
οψηφία τού πληθυσμού, ή κρίση εμφανίζεται ιδιαίτερα στό έπί- 
πεδο τής ’Ανώτατης ’Εκπαίδευσης. ’Εκεί ξεσποΰν οί άντιφάσεις 
άνάμεσα στό αίτημα τής δημοκρατικοποίησης καί τήν άναγκαία 
επιλογή, στήν έλευθερία τού προσανατολισμού καί τό δικαίωμα 
στήν εργασία, στόν κοινωνικό καί τόν οίκονομικό ή οίκονομικι- 
στικό ρόλο τής ’Ανώτατης ’Εκπαίδευσης. Ή προβληματική γύρω 
άπό τά θέματα τής έκπαιδευτικής πολιτικής γονιμοποιεΐται μέσα 
στούς χώρους τών Πανεπιστημίων.
Στήν Ελλάδα, στό έπίπεδο τής ’Ανώτατης Έκπαίδευσης συσ­
σωρεύονται άσφυκτικά τά άποτελέσματα τών έντάσεων πού άνά- 
γονται σέ αύτή τήν κρίση. 'Η ’Ανώτατη ’Εκπαίδευση, έπιστέγα- 
σμα τού έκπαιδευτικού οικοδομήματος, άποτελεΐ τό χώρο μέσα 
στόν όποιο έγγράφεται ή διερεύνηση πού έπιχειρεϊ ή Όμάδα τού 
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.
Τό διδακτικό προσωπικό είναι βασικός συντελεστής τής έκ- 
παιδευτικής λειτουργίας, όσο καί άν τό έργο πού έπιτελεϊ προσ­
διορίζεται ώς ένα βαθμό καί άπό έξωγενεϊς παράγοντες (συνθήκες 
εργασίας, όργάνωση καί περιεχόμενο σπουδών, κρατική έκπαι- 
δευτική πολιτική κτλ.). ’Ακόμα, τό διδακτικό προσωπικό δέν εί­
ναι μόνο φορέας τής έκπαίδευσης: είναι, μαζί μέ τούς φοιτητές, 
καί άμεσος γνώστης τής έκπαιδευτικής πρακτικής, κάτοχος μιάς 
μοναδικής έμπειρίας στό χώρο του.
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978
Διαδικασία τής ερευνάς
Ή 'Ομάδα ’Έρευνας τού ’Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών ’Ερευ­
νών άπευθύνθηκε στό διδακτικό προσωπικό τών Άνωτάτων ’Εκ­
παιδευτικών 'Ιδρυμάτων ζητώντας νά συγκεντρώσει έτσι στοιχεία 
πού είναι άπαραίτητο νά συνεκτιμηθοΰν σέ μιά προοπτική έκσυγ- 
χρονισμοϋ καί δημιουργικών προσαρμογών τού έκπαιδευτικοΰ 
μας συστήματος.
Τά στοιχεία αύτά, μόνο μιά πλατειά, έξατομικευμένη, άλλά 
άντιπροσωπευτική έρευνα μπορεί νά τά προσκομίσει. Πολύτιμο 
υλικό αυτής τής έρευνας συνιστούν οί άπαντήσεις σέ δύο έρωτη- 
ματολόγια: ένα πού άπευθύνεται στούς καθηγητές καί τούς υφη­
γητές καί ένα δεύτερο πού άφορά τούς βοηθούς καί τούς έπιμελη- 
τές. Τό πρώτο στάλθηκε στό σύνολο τών καθηγητών καί τών 
ύφηγητών τών ΑΕΙ, άπό τούς όποιους άπάντησαν περίπου 37% 
(312 άπαντήσεις). Τό δεύτερο συμπληρώθηκε κατά τή διάρκεια 
συνεντεύξεων πού πήραν τά μέλη τής 'Ομάδας ’Έρευνας άπό ένα 
τυχαίο διαστρωματωμένο δείγμα (Σχολή, θέση, φύλο) πού άντι- 
στοιχεί στό 10% τού συνόλου. Συγκεντρώθηκαν 400 άπαντήσεις 
σέ συνεντεύξεις άπό δλες τίς ’Ανώτατες Σχολές καί τά Πανεπι­
στήμια. Οί άπαντήσεις στά έρωτηματολόγια είναι προαιρετικές 
καί άπόρρητες. Ή άνωνυμία έξασφαλίζεται γιά λόγους έπιστημο- 
νικής δεοντολογίας άπό τήν 'Ομάδα ’Έρευνας.
Χρειάζεται νά σημειωθεί ότι ή συμβολή όσων άπάντησαν στήν 
έρευνά μας είναι ιδιαίτερα σημαντική καί γιατί μάς προσκόμισαν 
πολύτιμα στοιχεία άπό τήν άτομική τους έμπειρία καί γιατί συν- 
έτειναν στό νά διασφαλιστεί άπό τήν πλευρά τους ή άξια τών 
συμπερασμάτων μας, στό μέτρο πού ό άριθμός τών άπαντήσεών 
τους μας έδωσε μία πολύφωνη, άλλά άντιπροσωπευτική μαρτυρία.
'Η έπεξεργασία τών άπαντήσεών προβλέπεται νά συμπληρωθεί 
μέ τήν άνάλυση τών άπόψεων πού δίνονται έπίσημα στή δημοσι­
ότητα άπό τούς φορείς τής ’Ανώτατης ’Εκπαίδευσης, καθώς καί 
τών στοιχείων πού θέτουν στή διάθεση τού ’Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικών ’Ερευνών ή Στατιστική Υπηρεσία καί οί Γραμμα­
τείες τών Σχολών.
’Εργασίες τής 'Ομάδας
Ή έρευνα είναι συλλογικό έργο όπό τή διεύθυνση τής Μ. 
Ήλιού. Παράλληλα μέ τήν έρευνα έγινε καί έκπαίδευση τών 
έρευνητών στή διαμόρφωση έρωτηματολογίου, στή λήψη συνεν­
τεύξεων, στήν κωδικοποίηση καί τήν κωδικογράφηση, στήν πι- 
νακοποίηση άποτελεσμάτων, στήν άνάλυση πινάκων.
'Η έρευνα βρίσκεται στό στάδιο τής άνάλυσης τών πινάκων. Οί 
τελευταίοι συμπληρωματικοί πίνακες ζητήθηκαν καί έπιστράφη- 
καν άπό τόν ήλεκτρονικό ύπολογιστή τό μήνα Νοέμβριο 1978.
Τά άποτελέσματα τής έρευνας θά παρουσιαστούν μέ τή μορφή 
βιβλίου.
Τίτλος: Ή ’Ανώτατη Εκπαίδευση στήν Ελλάδα 
'Υπότιτλος: Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι 
Τμήματα καί περιεχόμενο:
I. Ή έρευνα τού ΕΚΚΕ: Ή προβληματική. Τό δείγμα. Ή άντα-
πόκριση.
II. Ή ταυτότητα τού διδακτικού προσωπικού: Ή προέλευση. 
Ή οίκογένεια. Οί σπουδές.
III. Ή δραστηριότητα τών πανεπιστημιακών: 'Η διδασκαλία. 
Ή έρευνα.
IV. Τό πρόβλημα τού διδακτικού φορέα: Περιγραφή τής κατά­
στασης. Σύγχυση ρόλων ’τού ΕΔΠ. Τό βίωμα τού διδακτι­
κού έργου.
V. Ή έπιστημονική παρουσία καί έξέλιξη τού ΕΔΠ.
VI. Στάσεις άπέναντι στά προβλήματα τής πανεπιστημιακής 
παιδείας.
VII. Οί φοιτητές άπό τή σκοπιά τού πανεπιστημιακού δάσκαλου.
VIII. Συμπεράσματα.
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 9-11 
ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΘΝΗ
’Έρευνα σέ μαθητές δημοτικού
'Υπεύθυνοι τής έρευνας: Καλλιόπη Μουστάκα καί 
Κούλα Κασιμάτη
'Ιστορικό
'Η έρευνα αυτή άρχισε τό 1964 στά πλαίσια ένός εύρύτερου 
ερευνητικού σχεδίου σέ όρισμένες ευρωπαϊκές χώρες μέ σκοπό νά 
διαπιστωθεί ό τρόπος μέ τόν όποιο τά παιδιά σχηματίζουν έννοιες 
καί διαθέσεις πρός τήν πατρίδα τους καί τά άλλα έθνη.
Τή γενική έποπτεία τής έρευνας είχε ό καθηγητής τής Ψυχολο­
γίας τού Πανεπιστημίου τής ’Οξφόρδης Henri Tajfel καί τό 
τμήμα γιά τήν Ελλάδα άνατέθηκε στό Κέντρο Κοινωνικών 
’Ερευνών (ύπεύθυνη Κ. Μουστάκα) καί πραγματοποιήθηκε σέ 10 
σχολεία τής ’Αθήνας. Ή τελική έκθεση δέν άνακοινώθηκε ποτέ, 
γιατί συνέπεσε ή περάτωσή της μέ τή δικτατορία. ’Επειδή όμως 
τό θέμα είναι ένδιαφέρον, ή έρευνα έπαναλήφθηκε στά ίδια σχο­
λεία φέτος σέ παιδιά τής ίδιας ήλικίας, καί έγινε έπεξεργασία 
στοιχείων συγκριτική.
Στόχοι τής Ερευνας
α) νά διαπιστωθούν ή ποσότητα καί τό είδος τών γνώσεων γιά τήν 
πατρίδα καί τά άλλα έθνη πού έχουν παιδιά ήλικίας 9-11 χρό­
νων,(β) νά άποκαλυφθοΰν οί προτιμήσεις καί οί διαθέσεις τους γιά τίς 
χώρες: ’Αμερική, Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία,
(γ) νά εύρεθοΰν οί όμοιότητες καί οί διαφορές τών γνώσεων καί 
τών διαθέσεων στίς δύο περιόδους τής έρευνας 1964 καί 1978.
Δείγμα
Ή έρευνα αύτή βασίστηκε σέ δείγμα άπό 360 μαθητές τού Δη­
μοτικού πού οί μισοί (180) φοιτούσαν στίς τάξεις: Τετάρτη, Πέμ­
πτη καί "Εκτη τό 1964 καί οί άλλοι μισοί τό 1978.
Ή δειγματοληψία έγινε σέ δύο στάδια. Στό πρώτο στάδιο τά 
Δημοτικά σχολεία τής ’Αθήνας χωρίστηκαν σέ δύο κατηγορίες: 
(α) σχολεία άπό μεσοαστικές συνοικίες καί (β) σχολεία άπό έργα- 
τικές συνοικίες. ’Από κάθε κατηγορία έπελέγησαν πέντε σχολεία 
πού θεωρήθηκε ότι παρουσίαζαν τά χαρακτηριστικά στοιχεία τής 
κατηγορίας τους. Τά σχολεία κατά κατηγορία είναι τά έξής:
Μεσοαστικές συνοικίες ’Εργατικές συνοικίες
17° ’Αμπελοκήπων 4° Ν. ’Ιωνίας
1° Παγκρατίου 5° Ν. ’Ιωνίας
14° Πευκακίων 1° Αιγάλεω
26° Κυψέλης 1° Ταύρου
2° Ν. Σμύρνης 3° Μπραχαμίου
Στό δεύτερο στάδιο έπελέγηκε τυχαίο δείγμα άπό έξι μαθητές 
άπό κάθε τάξη μέ βάση τά μαθητολόγια. ’Έτσι, συνολικά, έπελέ­
γησαν 18 μαθητές άπό κάθε σχολείο σέ κάθε περίοδο τής έρευνας.
Γιά τή συλλογή τών πληροφοριών έγιναν άτομικές συνεντεύ­
ξεις μέ κάθε μαθητή, μέ βάση ειδικά καταστρωμένο έρωτηματο- 
λόγιο καί τό coloured progressive matrices test τού Raven.
'Επεξεργασία στοιχείων
Μετά τήν κωδικογράφηση καί έπεξεργασία μέ ήλεκτρονικό 
ύπολογιστή, οί άπαντήσεις τών παιδιών άναλύθηκαν περιγραφικά 
καί συνδυαστικά γιά κάθε έποχή τής έρευνας, άλλά καί συγκρι­
τικά άνάμεσα στά δεδομένα τού 1964 καί τού 1978.
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δραστηριότητες (ερευνες, συνέδρια)
Σκοπιμότητα
Τά ευρήματα τής έρευνας θά δώσουν ένδείξεις γιά τά άκόλουθα: 
(α) Ποιές έννοιες γιά τίς άλλες χώρες σχηματίζουν τά παιδιά 
(β) Πώς σχηματίζονται οί διάφορες έννοιες (γεωγραφικές, ίστο- 
ρικές, πολιτικές, πολιτιστικές) στην ήλικία αύτή 
(γ) Ποιές πηγές πληροφορούν τήν ήλικία αύτή 
(δ) Άπό τί έξαρτάται ή όρθότητα καί ή άντικειμενικότητα τών 
γνώσεων γιά άλλα έθνη καί χώρες 
(ε) Πού θεμελιώνονται καί άπό πού έπηρεάζονται οί θετικές ή 
άρνητικές διαθέσεις τών παιδιών πρός άλλες χώρες καί άλ­
λους λαούς
(ζ) Τί είδους άξιες, ύλικές ή όχι, έπηρεάζουν τά παιδιά στό σχη­
ματισμό έννοιών καί διαθέσεων γιά τίς άλλες χώρες.
Τά συμπεράσματα πού θά προκόψουν άπό τά πάρα πάνω δεδο­
μένα θά άποτελέσουν ένα χρήσιμο πλαίσιο άναφοράς τόσο γιά τή 
στρατηγική τού σχολείου (Ολη, προγράμματα, μέθοδοι διδασκα­
λίας) όσο καί γιά τήν άξιοποίηση έξωσχολικών πηγών (τύπος, 
τηλεόραση) όμαδικής πληροφόρησης, καί έμμεσα θά συμβάλουν 
στήν ορθότερη άντιμετώπιση διεθνών καταστάσεων καί στήν 
εθνική αύτογνωσία.
ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
'Υπεύθυνος τής έρευνας: Κώστας Παπαγεωργίου μέ τή συνεργα­
σία τών Β. Παπαδάκη, Γ. Παπαπέτρου, Ε. Κουμπλή.
Ή έρευνα αύτή έξετάζει τήν πορεία τών άποφοίτων τού γυμνα­
σίου (σημερινού Λυκείου) πρός τήν έπαγγελματική τους άποκα- 
τάσταση. Βασίζεται σέ στοιχεία πού συγκεντρώθηκαν τό 1975 
άπό ένα δείγμα άποφοίτων καί συγκεντρώνει τό ένδιαφέρον τους 
στήν κρίσιμη περίοδο άποφασιστικών έξελίξεων, πού άρχίζει 
λίγο πρίν άπό τήν άποφοίτηση καί τελειώνει ένα περίπου χρόνο 
μετά. ’Εκπονήθηκε άποκλειστικά άπό τό ΕΚΚΕ καί άποτελεί 
συνέχεια τής έρευνας πού διεξήγαγε ό ΟΟΣΑ σέ συνεργασία μέ τό 
ΕΚΚΕ γιά τήν «’Ατομική ζήτηση μεταγυμνασιακής έκπαιδεύσε- 
ως», πού άφοροΰσε στά σχέδια τών μαθητών τής τελευταίας τά- 
ξεως τού γυμνασίου.
Ή συσσώρευση άποφοίτων στίς πύλες τών άνώτατων καί άνώ- 
τερων έκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σέ άναζήτηση έπαγγελματικής 
διεξόδου, πού είναι χαρακτηριστικό τής έρευνώμενης περιόδου, 
άποτελεί τό υπόβαθρο τής έρευνας. Τά ειδικότερα έρωτήματα πού 
προσεγγίζει ή έρευνα άναφέρονται στούς παράγοντες πού δια­
μορφώνουν τή μιά ή τήν άλλη έξέλιξη τών έπιδιώξεων τών άπο­
φοίτων. Ή σημασία πολλών παραγόντων, όπως είδος σχολείου, 
επίδοση στό γυμνάσιο, φύλο, μέγεθος πόλεως, εισόδημα, μόρ­
φωση καί έπάγγελμα γονέων, παρακολούθηση φροντιστηρίων 
κλπ.,έξετάζονται ώς πρός τήν έπίδρασή τους στήν άπόφαση γιά 
σπουδές, στό βαθμό έπιτυχίας, στήν έπιλογή τής σχολής ή στήν 
επιλογή άλλης κατευθύνσεως έκτος άπό τίς σπουδές. ’’Ετσι, σχη­
ματίζεται μιά άρκετά ξεκάθαρη εικόνα γιά τό βαθμό ΰπάρξεως 
ίσων εύκαιριών έπιστημονικής σταδιοδρόμίας γιά τίς διάφορες 
κατηγορίες άποφοίτων γυμνασίου καί φωτίζεται άρκετά ό δρόμος 
τών λύσεων πρός τίς όποιες πρέπει νά στραφούν προσπάθειες γιά 
όρθολογικοποίηση τού έκπαιδευτικοΰ συστήματος.
’Ιδιαίτερη σημασία, ένισχυτική τών έρευνητικών πορισμάτων, 
έχουν οί άπόψεις τών ’ίδιων τών άποφοίτων πού άποτελοΰν ένα 
άξιοπρόσεκτο παραπροϊόν τής έρευνας καί ίσως τό πιό ζωντανό 
τμήμα της.
Ή έρευνα αύτή, παρά τίς άναπόφευκτες προεκτάσεις της, δέν 
άποτελεί σχέδιο έπιλύσεως τού προβλήματος έκπαιδεύσεως τών 
νέων μας. Δίνει όμως όλη τήν άπαραίτητη στήριξη σ’ αύτούς πού 
ό ρόλος τους είναι νά τό άντιμετωπίσουν. Σάν έργο ύποδομής, 
δίνει πολλή σημασία στήν άξιοπιστία κάθε άποτελέσματος καί 
σχέσεως πού διαπιστώνει, ώστε οί άρχιτέκτονες τών λύσεων νά 
διευκολυνθούν στό έργο τους
Τό ΕΚΚΕ πιστεύει ότι, όσοι προβληματίζονται γύρω άπό τό 
γενικό πρόβλημα τού προσανατολισμού καί τών άναζητήσεων 
κατευθύνσεως άπό τούς νέους μας, θά βροΰν στήν έρευνα αύτή τίς 
άπαραίτητες πληροφορίες γιά νά στηρίξουν έποικοδομητικές 
μεταβολές.
ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Υπεύθυνος τής έρευνας: Χάρις Συμεωνίδου-Άλατοπούλου 
’Επιστημονικός συνεργάτης: Π.Α. Σινόπουλος
’Αντικείμενο τής ερευνάς
’Αποτελεί γενική διαπίστωση ότι ή συμμετοχή τών γυναικών 
στό έργατικό δυναμικό έχει έπιφέρει σημαντικές κοινωνικές άλ- 
λαγές. Γιά τή διερεύνηση τών άλλαγών αΰτών έχουν γίνει διεθνώς 
πλήθος έρευνες μέ σκοπό νά έξετάσουν τίς έπιπτώσεις τους, όπως 
π.χ. τήν έπίδρασή τής έργασίας στή γεννητικότητα τών έγγάμων 
γυναικών, ή όποια καί έχει άποδειχθεΐ Ιδιαίτερα έντονη. Τό έρώ- 
τημα πού τέθηκε στήν παρούσα έρευνα, γιά τόν έλληνικό χώρο, 
ήταν μήπως ύπάρχει γενικότερα άλληλεπίδραση άνάμεσα στό 
γάμο καί στήν έργασία τών γυναικών καί γιά νά δοθεί άπάντηση 
σ’ αύτό τό έρώτημα τέθηκε σάν σκοπός νά διερευνηθεϊ ή τυχόν 
άλληλεπίδραση αύτή: Άποτελεί ό γάμος άνασταλτικό παράγοντα 
στήν προσφορά έργασίας τών γυναικών ή τό άντίστροφο; Ποιές 
οί τάσεις άπασχόλησης τών γυναικών στά διάφορα έπαγγέλματα, 
άνάλογα μέ τήν οίκογενειακή τους κατάσταση, τήν όμάδα ήλι- 
κίας καί τή γεωγραφική περιοχή; Ποιά ή θέση στό έπάγγελμα καί 
οί ώρες άπασχόλησης σέ σχέση μέ τίς πιό πάνω μεταβλητές; 
Ποιος ό βαθμός συσχέτισης άνάμεσα στό γάμο άπό τή μιά καί σέ 
όλες τίς πιό πάνω έπί μέρους μεταβλητές, άπό τήν άλλη;
’Αλλά γιά πιό όλοκληρωμένη προσέγγιση, τό ένδιαφέρον τής 
έρευνας άπλώθηκε καί σέ όσες γυναίκες δέν έργάζονται. Έδώ τά 
έρωτήματα πού τέθηκαν καί στά όποια έγινε προσπάθεια νά δοθεί 
άπάντηση είναι: Ποιές οί αιτίες πού δέν συμμετέχουν στό έργα­
τικό δυναμικό καί ποιές οί πηγές άπό τίς όποϊες συντηρούνται 
κατά οικογενειακή κατάσταση, όμάδα ήλικίας, γεωγραφική περι­
οχή, καί ποιός ό βαθμός συσχέτισης άνάμεσα στό γάμο καί τίς 
πιό πάνω μεταβλητές;
Στάδια τής ερευνάς
Κατ’ άρχήν, σάν πρώτη φάση έγινε ό σχεδιασμός τής έρευνας. 
Στή συνέχεια, άκολούθησε ή συλλογή τών στοιχείων. Ή έρευνα 
στηρίχτηκε στά στατιστικά στοιχεία τής ΕΣΥΕ, άδημοσίευτα καί 
δημοσιευμένα, πού ύπήρχαν σχετικά μέ τό θέμα καί πού άφοροΰ- 
σαν δείγμα 25% τού οικονομικά ένεργοΰ καί τού οικονομικά μή 
ενεργού γυναικείου πληθυσμού τής χώρας, σύμφωνα μέ τήν άπο- 
γραφή τού 1971. Άκολούθησε ή κατάρτιση πινάκων καί ή έπεξερ- 
γασία σέ ήλεκτρονικό ύπολογιστή μέ έφαρμογή τού test x2, ώστε 
νά γίνει άνίχνευση τών τυχόν συσχετίσεων άνάμεσα στό γάμο καί 
τήν έργασία. "Εγιναν βοηθητικά διαγράμματα καί ιστογράμματα, 
καί σάν τελικό στάδιο έγινε ή άνάλυση τών πινάκων καί ή συγ­
γραφή τού κειμένου. "Ολη ή έργασία, μέχρι καί τό τελευταίο 
στάδιο, έχει όλοκληρωθεΐ άπό τό Νοέμβριο τού 1977.
Ή έκθεση τής έρευνας περιλαμβάνει τά έξής τμήματα:
1. Πρόλογος-Είσαγωγή: Έδώ έκτίθεται ή προβληματική τής 
έρευνας, καί άναφέρεται άναλυτικά ή μεθοδολογία πού άκολου- 
θήθηκε, έπισημαίνονται δέ οί έλλείψεις καί οί περιορισμοί στά 
στοιχεία πού ύπάρχουν σχετικά μέ τό θέμα.
2. Κύρια άνάλυση. Γενικά :Παρουσιάζεται σταδιακά ή κατα­
νομή τών γυναικών στό έργατικό δυναμικό κατά περιοχές (άστι- 
κές, ήμιαστικές, άγροτικές) καί κατά πενταετείς όμάδες ήλικιών 
(10 έτών καί άνω, δηλ. 10-15, 15-20 μέχρι καί 65 έτών καί άνω) 
διαχωρισμένων σέ δυό μεγάλες κατηγορίες, «άγαμες» καί «έγγα­
μες» (οί «χήρες καί διαζευγμένες» άναφέρονται περιληπτικά), μέ
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βάση δέ όρισμένες ύποθέσεις γίνεται προσπάθεια νά αιτιολογηθεί 
ή κατανομή αϋτή.
Κεφάλαιο Α: Οικονομικά ένεργός πληθυ­
σμός άγάμων καί έγγάμων γυναικών κατά με­
γάλες όμάδες έπαγγελμάτων
Ό πληθυσμός τών γυναικών διαχωρίζεται στό Κεφάλαιο A 
κατά μεγάλες όμάδες έπαγγελμάτων, σύμφωνα μέ τήν όρολογία 
τής ΕΣΥΕ: «έπιστήμονες καί έλευθέρια έπαγγέλματα», «διευθύ- 
νοντες καί άνώτερα διοικητικά στελέχη», «ύπάλληλοι γραφείου», 
«έμποροι καί πωληταί», «άπασχόληση σέ παροχή ύπηρεσιών», 
«άπασχόληση σέ γεωργία-ζωοκομία», «τεχνίτριες καί έργάτριες».
Μέ βάση τό test x2, διερευνάται κατά πόσον έπιδρά ή οικογε­
νειακή κατάσταση στήν ένταξη στίς διάφορες όμάδες, ένώ 
παράλληλα γίνεται συσχετισμός κατά περιοχές καί όμάδες ήλι­
κιών, ώστε νά έντοπισθοΰν ιδιαίτερες τάσεις καί χαρακτη ριστικά, 
π.χ. νά βρεθεί σέ ποιές ήλικίες παρατηρεϊται έντονώτερη τάση 
γιά όρισμένα έπαγγέλματα, ένώ λαμβάνεται συγχρόνως ύπ’ όψη ή 
έπίδραση τής περιοχής στήν έκλογή αυτή.
Κεφάλαιο Β: Οικονομικά ένεργός πληθυ­
σμός άγάμων καί έγγάμων γυναικών κατά 
κλάδους οίκονομικής δραστηριότητας
Ό γυναικείος ένεργός πληθυσμός κατανέμεται στους έξής κλά­
δους οίκονομικής δραστηριότητας: «γεωργία-κτηνοτροφία», 
«ορυχεία, μεταλλεία, κτλ.», «βιομηχανία-βιοτεχνία», «ήλεκτρι- 
σμός, φωταέριο», «οίκοδομήσεις-δημόσια έργα», «έμπόριο- 
έστιατόρια-ξενοδοχεΐα», «μεταφοραί-άποθήκαι-έπικοινωνία», 
«τράπεζαι-άσφάλειαι», «ύπηρεσίαι».
Καί στό κεφάλαιο αυτό, όπως καί στό Α, διερευνάται ή ύπαρξη 
συσχετίσεων άνάμεσα στήν οικογενειακή κατάσταση καί στούς 
κλάδους οίκονομικής δραστηριότητας τούς όποιους άκολουθοΟν 
οί γυναίκες, καθώς καί οί διάφορες τάσεις κατά περιοχές καί ήλι­
κίες.
Κεφάλαιο Γ: Οικονομικά ένεργός πληθυ­
σμός άγάμων καί έγγάμων γυναικών κατά 
θέση στό έπάγγελμα
Στό κεφάλαιο αυτό διαχωρίζονται οί θέσεις στό έπάγγελμα 
σέ: «έργοδότες», «έργαζόμενες γιά λογαριασμό τους», «συμβο- 
ηθοΰντα καί μή άμειβόμενα μέλη οίκογενείας», «μισθωτούς».
Τό ερώτημα: «έπηρεάζει ό γάμος τή θέση πού έχουν στό έπάγ- 
γελμά τους οί έργαζόμενες γυναίκες» διερευνάται καί έδώ μέ βάση 
τό test x2, ένώ άκολουθοΟν διασταυρώσεις τών έγγάμων καί άγά­
μων γυναικών μέ τίς όμάδες ήλικιών καί κατά περιοχές. 
Κεφάλαιο Δ: Οί ώρες τής έβδομαδιαίας έξω- 
οικιακής έργασίας τών άγάμων καί έγγάμων 
γυναικών
Γίνεται διαχωρισμός άνάλογα μέ τίς ώρες πού άπασχολήθηκαν 
οί γυναίκες κατά τήν τελευταία πρίν τήν άπογραφή (τού 1971) 
έβδομάδα: 0-10, 10-19, 20-24, 80 ώρες καί άνω.
Διερευνάται κατά πόσο ύπάρχει συσχέτιση άνάμεσα στό ρυθμό 
τής έβδομαδιαίας άπασχόλησης καί τήν οικογενειακή κατάσταση 
τών γυναικών, ένώ έξετάζεται ό χρόνος άπασχόλησης γιά τίς διά­
φορες περιοχές καί κατά όμάδες ήλικιών.
Κεφάλαιο Ε: Οικονομικά μή ένεργός πληθυ­
σμός άγάμων καί έγγάμων γυναικών άνάλογα 
μέ τήν αίτια πού δέν έργάζονται 
Κεφάλαιο ΣΤ: Οικονομικά μή ένεργός πλη­
θυσμός άγάμων καί έγγάμων γυναικών άνά­
λογα μέ τίς κυρτότερες πηγές γιά τή συντή­
ρησή τους
Στά κεφάλαια Ε καί ΣΤ διερευνάται ό πληθυσμός τών μή οικο­
νομικά ένεργών γυναικών, στό μέν Ε άνάλογα μέ τήν αιτία πού 
δέν έργάζονται: «μαθήτρια-σπουδάστρια», «οίκιακά», «νόσος- 
άναπηρία», «άλλος λόγος», στό δέ ΣΤ άνάλογα μέ τήν κυριότερη 
πηγή άπό τήν όποια συντηρούνται: «εισόδημα άπό περιουσία», 
«σύνταξη», «έπιδόματα, βοηθήματα», «νοικοκυριό ή άλλο».
Στό κεφάλαιο Ε άναζητεϊται ή συσχέτιση άνάμεσα στήν οικο­
γενειακή κατάσταση καί τήν αιτία γιά τήν όποια οί γυναίκες δέν 
έργάζονται, ένώ στό ΣΤ άνάμεσα στήν οικογενειακή κατάσταση 
καί τήν πηγή συντήρησης. Παράλληλα, γίνονται οί σχετικές 
διασταυρώσεις κατά περιοχές καί όμάδες ήλικιών, προκύπτουν δέ
έμμεσα συμπεράσματα, όπως καί σέ όλα τά προηγούμενα κεφά­
λαια, καί γιά άλλα, έκτος άπό τό συγκεκριμένο ΰπό έξέταση θέμα, 
χαρακτηριστικά τής έλληνικής κοινωνίας (παρακολούθηση σχο­
λείου μετά τά 10 χρόνια, κατάσταση όγείας κτλ.), διαφοροποι­
ημένα κατά γεωγραφικές περιοχές.
3. Συμπεράσ ματα-Εϊσηγήσεις: ’Αναφέρονται περιληπτικά τά έπί 
μέρους συμπεράσματα κάθε κεφαλαίου καί έξάγονται γενικότερα 
συμπεράσματα. ’Επίσης, προτείνεται νά συνεχιστεί ή έρευνα σέ 
έμπειρικό πλέον στάδιο, ώστε νά ύπάρξει δυνατότητα γιά διαχρο­
νικές συγκρίσεις καί πάρα πέρα συσχετίσεις (άπασχόληση πρίν 
καί μετά τό γάμο, διακοπή τής άπασχόλησης μετά τό γάμο ή μετά 
τήν άπόκτηση παιδιών, έπαναφορά στήν έργασία μετά άπό μερικά 
χρόνια ή όριστική διακοπή, έπίδραση τής έργασίας στή γεννητι­
κότητα τών γυναικών, κτλ.). Τό Ιστορικό τής έργασίας καί τοδ 
γάμου, δείγματος γυναικών, είναι άπαραίτητο γιά νά συνεχιστεί ή 
έρευνα αυτή.
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
'Υπεύθυνος τής έρευνας: Γιώργος Τσουγιόπουλος 
’Επιστημονικός συνεργάτης: Κωνσταντίνος Μαρούντας 
Βοηθός: ’Ελισάβετ Κυριαζή
Σύμβουλοι γιά τή στατιστική έπεξεργασία: Κ. Κασιμάτη καί 
Π. Παππάς
Ειδικός Σύμβουλος γιά τήν έπιλογή τού δείγματος: Νίκος Παντα- 
ζίδης, Διευθυντής Προγράμματος-Μεθόδων τής ΕΣΥΕ
Α. ’Αντικείμενο τής έρευνας είναι ή διαπίστωση, περιγραφή καί 
άνάλυση τών συνθηκών τής κοινωνικής καί λειτουργικής δομής 
τών έλληνικών πόλεων μεσαίου μεγέθους. Στήν έπιλογή τοδ θέμα­
τος τής έρευνας, πού άνήκει στήν έπιστημονική περιοχή τής κοι- 
νωνιολογίας τής πόλης, όδήγησε ή διαπίστωση ότι δέν έχει γίνει 
στήν Ελλάδα έως τώρα ή μελέτη αύτοδ τοδ άντικειμένου. Ή 
δομική άνάλυση άποσκοπεϊ τελικά σέ μιά καθολική θεώρηση τής 
έν γένει λειτουργικότητας τού άστικού χώρου καί τών βασικών 
έπί μέρους άπόψεών της. Ταυτόχρονα ή άνάλυση έπισημαίνει 
προβλήματα τοδ άστικού κέντρου, τά όποια άπαιτοδν μελλοντικά 
ιδιαίτερη διερεύνηση. Πρόκειται π.χ. γιά προβλήματα κοινωνι­
κής ψυχολογίας, γιά τήν προβληματική όρισμένων κοινωνικών 
θεσμών, γιά άναπτυξιακά προβλήματα τού άστικού κέντρου. Στήν 
έρευνα ένσωματώνεται έτσι ό μελλοντικός προγραμματισμός της 
τουλάχιστο ένδεικτικά, σέ μερικά σημεία όμως δεσμευτικά.
Μέ βάση μιά μεθοδολογική διερεύνηση, πού έγινε ήδη στή 
φάση τού σχεδιασμού τής έρευνας, έχει έπιλεγεϊ ή πόλη τής Λά­
ρισας ώς πρότυπο γιά τή διεξαγωγή τού έμπειρικού μέρους τής 
έρευνας καί τήν άνάλυση τών δεδομένων, μέ στόχο νά διατυπω­
θούν σέ μιά έπόμενη έρευνητική φάση ύποθέσεις γιά τίς βασικές 
συνθήκες ζωής καί λειτουργίας τών έλληνικών άστικών κέντρων 
— έκτος τής μητροπολιτικής περιοχής τής ’Αθήνας καί τής Θεσ­
σαλονίκης/
Β. Ή έρευνα έχει διανύσει τά άκόλουθα στάδια:2
(1) Σχεδιασμός: ή έπιστημονική παράδοση παρόμοιων έρευ- 
νών—στόχος, χαρακτήρας καί μέθοδος τής έρευνας—Πίνα­
κας «δομικής περιοχής», κατάλογος «δομικών στοιχείων» 
—τά κριτήρια έπιλογής τής πόλης-προτύπου—όργάνωση 
τής έρευνας.
(2) Συλλογή στοιχείων άπό κεντρικές πηγές.
(3) Ταξινόμηση καί έπεξεργασία τών στοιχείων άπό κεντρικές 
πηγές.
(4) Προετοιμασία καί διεξαγωγή συνεντεύξεων έπί τόπου μέ έκ- 
πρόσωπους σημαντικών τομέων τής δημόσιας δραστηριότη-
1. Γιά μιά ευρύτερη πληροφόρηση πάνω στό άντικείμενο, τούς στόχους 
καί τή μέθοδο τής έρευνας, βλ.: Γ.Τσουγιόπουλου, «Σχεδιασμός τής έρευ­
νας τού έλληνικού άστικού κέντρου», στήν ’Επιθεώρηση Κοινωνικών 'Ερευ­
νών, άρ. 28 (1976), σελ. 406-413.
2. Στά άκόλουθα σημεία, πού διαγράφουν τή χρονική άλληλουχία τών 
σταδίων τής έρευνας, δέν άναφέρεται ή ένημέρωση πάνω στή διεθνή βιβλι­
ογραφία τού θέματος καί ή έπεξεργασία της, πού γίνονται παράλληλα.
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δραστηριότητες (έρευνες, συνέδρια)
τας: Τοπική Αύτοδιοίκηση, "Ενωση Γεωργικών Συνεταιρι­
σμών, ’Εργατικό Κέντρο, Βιομηχανικό καί ’Εμπορικό ’Επι­
μελητήριο, Τράπεζες, Τεχνικό ’Επιμελητήριο, 'Ημερήσιος 
τοπικός Τύπος, «Θεσσαλικό Θέατρο», Λαογραφική Εταιρία 
Λαρίσης, Κινηματογραφική Λέσχη Λαρίσης, ’Ένοπλες Δυ­
νάμεις (1η Στρατιά, 28 ΤΑΔ).
(5) Στοιχειοληψία μέ έρωτηματολόγια συνεντεύξεων (μέγεθος
δείγματος 1267): σχεδιασμός—σύνταξη έρωτηματολογί-
ου—έπιτόπια δοκιμή τού έρωτηματολογίου—όρίστική διατύ­
πωση τού έρωτηματολογίου—έκπαίδευση τής όμάδας συνεν- 
τευκτών—έπιτόπια καταγραφή νοικοκυριών—έπιλογή δεί­
γματος—διεξαγωγή τής όριστικής έπιτόπιας ερευνάς.
Τό ερωτηματολόγιο συνεντεύξεων περιλαμβάνει 193 έρωτήσεις 
κατανεμημένες στά άκόλουθα κεφάλαια: I. Κοινωνικά- 
δημογραφικά χαρακτηριστικά. II. Μετακίνηση πρός τήν πό­
λη. III. Οίκογένεια-Γάμος. IV. ’Επαγγελματική ζωή. V. 
Είσόδημα-Περιουσία. VI. Κοινωνικές σχέσεις. VII. ’Επίπεδο 
κατοικίας καί ζωής. VIII. Ελεύθερος χρόνος. IX. Πολιτι­
στική ζωή. X. Πληροφόρηση-Ένημέρωση. XI. Προβλημα­
τική τής ζωής.
(6) ’Επεξεργασία τών άποτελεσμάτων τής έπιτόπιας ερευνάς: 
άπλές κατανομές - συσχετίσεις- σχολιασμός.
Γ. Τά άποτελέσματα αύτής τής φάσης τής έρευνας θά διατυπω­
θούν σέ μιά έκθεση μέ τόν τίτλο: Τό έλληνικό άστικό κέντρο - Ή
περίπτωση τής Λάρισας.
Ή έκθεση προβλέπεται νά έχει τήν άκόλουθη διάρθρωση:
I. Ή θεματική τού άντικειμένου τής έρευνας.
II. Ή έρευνα: (1) Τό ύλικό τής έρευνας. (2)Τό έρωτηματολόγιο. 
(3) Οί συνεντεύξεις.
III. Ή πόλη: περιγραφή καί χαρακτηριστικά.
IV. Ή γενική δομή τής πόλης: τά δεδομένα καί ή άνάλυσή τους 
κατά κύριους τομείς.
V. Προβολή έπιλέκτων θεμάτων: (1) ’Εκλογική συμπεριφορά. 
(2) Πολιτιστική συμπεριφορά.
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ή βιβλιοθήκη τού ΕΚΚΕ κατά τή διετία 1977-1978 άπέκτησε 
3.000 νέους τίτλους.
Συμπληρώθηκε τό τμήμα τής Κοινωνιολογίας καί τής Κοινω­
νικής άνθρωπολογίας καί καλύφθηκαν οί έλλείψεις σέ βασικά 
πληροφοριακά βιβλία. ’Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στό τμήμα 
«Μετανάστευση» καί στή βιβλιογραφία πού άφορά κοινωνικά καί 
άνθρωπολογικά θέματα τών Μεσογειακών χωρών.
’Επί πλέον, ή βιβλιοθήκη άπέκτησε τό μεγαλύτερο μέρος τών 
διατριβών τών σχετικών μέ κοινωνικά προβλήματα τού έλληνι- 
κοϋ χώρου.
’Εξ άλλου, μέ τήν πρόθυμη συμβολή πολλών έκδοτικών οϊκων, 
συμπληρώθηκαν χωρίς οίκονομική έπιβάρυνση κενά τής έλληνι- 
κής βιβλιογραφίας, κι άκόμη συμπληρώθηκε ή βιβλιογραφία στά 
θέματα «Μετανάστευση» καί «Ελληνικά Πληροφοριακά Βι­
βλία».
Έν τώ μεταξύ, κατά διαστήματα, κυκλοφόρησαν δελτία ένημε- 
ρώσεως πού άναφέρονταν στά καινούργια βιβλία, στά περιοδικά 
κατά θέματα, στούς καταλόγους μέ τά διπλά περιοδικά καί τίς 
ελλείψεις τών τευχών περιοδικών γιά τήν κάλυψη τών όποίων 
προτάθηκε άνταλλαγή μέ άλλες βιβλιοθήκες.
’Ήδη έχει συνταχθεΐ έγχειρίδιο καταλογογραφήσεως βιβλίων 
καθώς καί έγχειρίδιο γιά τίς περιοδικές έκδόσεις καί τά στατι­
στικά δημοσιεύματα, ένώ τό έγχειρίδιο γιά τίς παραγγελίες βι­
βλίων καί περιοδικών έτοιμάζεται τώρα.
Ή βιβλιοθήκη έξυπηρετεϊ τούς έπιστημονικούς συνεργάτες 
τού ΕΚΚΕ καί παράλληλα τό κοινό, κυρίως τούς σπουδαστές τών 
ΑΕΙ πού έχουν δικαίωμα δανεισμού. ’Ενδεικτικά, άναφέρεται ότι 
κατά τή διετία 1976-78 είχαμε 1.200 καινούργιους έξωτερικούς 
αναγνώστες. Δύο φορές τήν έβδομάδα ή βιβλιοθήκη είναι άνοι- 
χτή καί τό άπόγευμα.
Κάτι πού πρέπει νά υπογραμμιστεί γιατί συντελεί ιδιαίτερα 
στήν έξυπηρέτηση τών άναγνωστών είναι ή άπόκτηση φωτοτυ- 
πημένων άρθρων άπό περιοδικά τής Βρεταννικής Βιβλιοθήκης 
τού Λονδίνου, ό δανεισμός βιβλίων καί περιοδικών άπό άλλες 
βιβλιοθήκες στήν ’Αθήνα, καί ή ένημέρωση τών έρευνητών σχε­
τικά μέ τά περιοδικά πού παίρνει ή βιβλιοθήκη, μέ φωτοτυπία τής 
σελίδας περιεχομένων. Έξ άλλου, πρόσφατα άναδιοργανώθηκε, 
άνανεώθηκε, συμπληρώθηκε καί έκ νέου δακτυλογραφήθηκε ό 
δελτιοκατάλογος περιοδικών. Τέλος, μέλος τού προσωπικού τής 
βιβλιοθήκης πραγματοποίησε ένημερωτική δεκαπενθήμερη έπί- 
σκεψη σέ βιβλιοθήκες τής ’Αγγλίας μετά άπό πρόσκληση τής 
έκεϊ ένώσεως βιβλιοθηκάριων, ένώ όλο τό προσωπικό τής βιβλι­
οθήκης παρακολούθησε τίς έργασίες τού πρώτου καί δεύτερου 
πανελληνίου συνεδρίου Ελλήνων βιβλιοθηκάριων.
Διάθεση εκδόσεων τοϋ ΕΚΚΕ, 1977, 1978
Βιβλιοθήκες έσωτερικοΰ 7.600
Σπουδαστήρια έσωτερικού 1.099
Έπ’ άνταλλαγή έξωτερικού 1.038
’Ινστιτούτα έξωτερικού 368
Σύνολο 10.105
Συνεργασία τοϋ Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών 
μέ άλλους φορείς
ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20.11.77
Συνεργασία τού ΕΚΚΕ μέ τό 'Υπουργείο ’Εσωτερικών (Διεύ­
θυνση ’Εκλογών) γιά τήν έπεξεργασία καί έκδοση τών άποτελε­
σμάτων τών βουλευτικών έκλογών τής 20ής Νοεμβρίου 1977.
Μετά άπό πρόταση τού ΕΚΚΕ, τό Υπουργείο ’Εσωτερικών 
άποδέχτηκε τή συνεργασία τού Κέντρου γιά τήν έπεξεργασία καί 
έκδοση τών άποτελεσμάτων τών βουλευτικών έκλογών τής 20ής
Νοεμβρίου 1977. Πρόθεση τής έκδόσεως δέν είναι μόνο ή άνα- 
λυτική παρουσίαση τών άποτελεσμάτων σέ έπίπεδο έκλογικού 
τμήματος καί έκλογικής περιφερείας γιά τούς συνδυασμούς καί 
τούς ύποψήφιους βουλευτές άλλά καί ή έπεξεργασία μιας σειράς 
συνθετικών πινάκων σέ έπίπεδο έπαρχιών καί δήμων.
Στήν έργασία αυτή, τήν ευθύνη τής έπεξεργασίας καί τήν έπι- 
μέλεια τής έκδόσεως τήν έχουν οί X. Ν. Γεωργαντίδης καί Ήλ. 
Νικολακόπουλος σέ συνεργασία μέ τή Β. Στέκα-Παπαδάκη. ’Εκ­
τός άπό τή Διεύθυνση ’Εκλογών τού Υπουργείου ’Εσωτερικών
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ’ τετράμηνο 1978
συνεργάζεται καί ό Άθ. Ξεπαπαδάκος, προγραμματιστής τής 
'Υπηρεσίας μηχανογραφήσεως τοΟ Υπουργείου Γεωργίας.
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΟΓΡΑ- 
ΦΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Υπεύθυνος τής έρευνας: Γρηγόρης Γκιζέλης.
’Επιστημονικοί συνεργάτες: Ήλιάννα Άντωνακοπούλου,
’Ολυμπία Γαρδίκη-Πασσά, Εύα Καλπουρτζή καί Χρυσούλα 
Λασκαράτου
Τό Υπουργείο Πολιτισμού καί ’Επιστημών, πού ζήτησε τή 
διεξαγωγή τής ερευνάς αυτής, όρισε τούς σκοπούς της ώς έξής:
1) Προσδιορισμός τών περιοχών στίς όποιες θά πρέπει νά δημι- 
ουργηθούν φορείς συγκεντρώσεως, προστασίας καί διαδόσεως 
τού λαογραφικού θησαυρού τής χώρας,
2) Καθορισμός τής πιό κατάλληλης νομικής μορφής καί διαρ- 
θρώσεως αυτών τών μουσείων.
Μετά τή βιβλιογραφική ένημέρωση τής όμάδας γιά τίς σύγ­
χρονες άπόψεις ώς πρός τήν έννοια τής λαογραφίας καί ώς πρός 
τήν όργάνωση, τήν πρακτική καί τούς στόχους τών λαογραφικών 
μουσείων, έγινε έντοπισμός αυτών καί τών άντίστοιχων συλλο­
γών στον έλληνικό χώρο. Ή έρευνα αυτή άπέδωσε ένα άριθμό 
μουσείων τετραπλάσιο περίπου έκείνου πού ήταν γνωστός στό 
ΥΠΠΕ. Τήν κατάρτιση καί άποστολή έρωτηματολογίου, μέ Ικα­
νοποιητικά, σχετικά μέ τόν άριθμό άπαντήσεων, άποτελέσματα 
ακολούθησε έπιτόπια έρευνα άπό τούς Γρ. Γκιζέλη, Ήλ. Άντω­
νακοπούλου καί Ε. Καλπουρτζή, πού, άν καί δειγματοληπτική, 
κάλυψε σέ ποσοστό ένα 50% περίπου τών έντοπισμένων μουσείων 
καί συλλογών.
Ή έκθεση γιά τά λαογραφικά μουσεία, πού όλοκληρώθηκε τό 
τέλος τού 1978, περιλαμβάνει τά άκόλουθα κεφάλαια:
I. Εισαγωγή: ’Αναλύεται ή μεθοδολογία τής έρευνας καί τά προ­
βλήματα πού άνάκυψαν.
II. Ιστορία των μουσείων, μέ έμφαση στά έθνογραφικά. Στό κε­
φάλαιο αύτό παρουσιάζονται, σέ Ιστορική έξέλιξη, οί διά­
φορες τάσεις γιά τά Μουσεία καί τονίζονται οί σύγχρονες 
λειτουργίες τους.
III. Ελληνικά λαογραφικά μουσεία. Μετά τήν έκθεση τών άρχών, 
πού διέπουν τήν έλληνική λαογραφική σχολή, καί τίς τάσεις 
συλλογής λαογραφικού όλικοΰ καί ίδρύσεως λαογραφικών 
μουσείων, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά τών έλληνικών 
λαογραφικών μουσείων (πρωτοβουλία, έτος ίδρύσεως, κτιρι- 
ακές έγκαταστάσεις, λαογραφικό ύλικό, σκοπός ίδρύσεως) 
καί σημειώνονται τά μειονεκτήματα αυτών τών μουσείων καί 
συλλογών.
IV. Ελληνικά λαογραφικά μουσεία. Στό κεφάλαιο αύτό δίνονται 
χαρακτηριστικά τών έλληνικών λαογραφικών μουσείων, πού 
άναφέρονται στόν τρόπο όργανώσεώς τους (νομική ύπόστα- 
ση, προσωπικό, διαθέσιμοι χώροι, ώρες λειτουργίες, κοινό, 
πόροι), τή χωροταξική τους κατανομή καί τούς τύπους τους.
V. Τά μουσεία σέ. μιά σύγχρονη πολιτιστική πολιτική. Στό κεφάλαιο 
αύτό, μετά τήν παρουσίαση τών βασικών άρχών μιας πολιτι­
στικής πολιτικής γενικά καί ειδικά γιά τά μουσεία, έκτίθεται 
ή άντίστοιχη έλληνική πολιτική.
VI. Εισηγήσεις γιά τή χωροταξική κατανομή καί τήν όργάνωση τών 
λαογραφικών μουσείων τής χώρας. Μέ βάση τίς σύγχρονες 
άρχές πού διέπουν μιά πολιτιστική πολιτική γιά τά λαογρα­
φικά μουσεία, τήν έλληνική πολιτιστική πολιτική καί τήν 
έλληνική πραγματικότητα γιά τά λαογραφικά μουσεία, όπως 
παρουσιάστηκε στήν έρευνα, γίνονται εισηγήσεις γιά τή 
χωροταξική κατανομή καί όργάνωσή τους.
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΙΝΗ­
ΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ
’Ερευνητής: Γρηγόρης Γκιζέλης, Ph.D.
Ή διεξαγωγή τής έρευνας αυτής ζητήθηκε άπό τό 'Υπουργείο 
Πολιτισμού καί ’Επιστημών.
Περιορισμοί τής ερευνάς
Πρώτο, ή έρευνα έπρεπε νά περιοριστεί μόνο στίς κύριες ειδι­
κότητες· καί, προκειμένου νά τίς άκολουθήσει ό ύποψήφιος 
σπουδαστής, είναι άπαραίτητο νά έχει άπολυτήριο γυμνασίου. 
Δεύτερο, τό μέγεθος τής σχολής, ό χώρος λειτουργίας της καί τό 
είδος τής όργανώσεώς της, δέν άπασχόλησαν τήν έρευνα. Τρίτο, 
ή έρευνα δέν έλαβε υπόψη τά οικονομικά δεδομένα.
Στήν "Εκθεση τής έρευνας αυτής πού παραδόθηκε στό ΥΠΠΕ 
τό 1977, όποστηρίχθηκε μεταξύ άλλων ότι:
I. ’Επιβάλλεται ή ίδρυση μιας κρατικής σχολής κινηματογράφου
καί τηλεοράσεως, έφόσον ληφθούν μέτρα άπασχολήσεως τών 
άποφοίτων καί έξασφαλιστούν όρισμένες προϋποθέσεις.
II. Ή σχολή πρέπει νά είναι άνώτερη.
III. Ή σχολή πρέπει νά έκπαιδεύει έπαγγελματίες κινηματογρα­
φιστές τών βασικών κλάδων τής παραγωγής καί έπεξεργασί- 
ας.
IV. Ή σχολή πρέπει νά έχει τίς δικές της έγκαταστάσεις.
V. Ή σχολή πρέπει νά είναι αύτόνομη καί άνεξάρτητη, γιά νά
μπορέσει διευρυνόμενη νά δημιουργήσει τμήματα, έκτός άπό 
τήν έπιστήμη τού θεάματος, καί τεχνών,δπως ή δραματική, ή 
μουσική, ή φωτογραφία κτλ.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤ1 - 
ΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Υπεύθυνος τής έρευνας: Γρηγόρης Γκιζέλης 
’Επιστημονικοί συνεργάτες: Ήλιάννα Άντωνακοπούλου,
’Ολυμπία Γαρδίκη-Πασσά, καί Αναστασία Καρατζά.
Τό κέντρο τεκμηριώσεως καί πληροφοριών τής ΟΥΝΕΣΚΟ 
ζήτησε άπό τό ΥΠΠΕ στοιχεία σχετικά μέ τήν όργάνωση τών 
κοινωνικοπολιτιστικών δραστηριοτήτων τής χώρας. Οί δραστη­
ριότητες αυτές
I. δέν πρέπει νά ικανοποιούνται άπό τό ύπάρχον σύστημα έκπαι- 
δεύσεως, II. πρέπει νά έχουν ώς στόχο τήν πνευματική άνάπτυξη 
τού άτόμου καί τού συνόλου, III. πρέπει νά εύνοούν τήν έπικοι- 
νωνία άτόμων καί όμάδων καθώς καί τή δημιουργικότητα, 
IV. πρέπει νά έχουν χαρακτήρα αύθορμητισμοΰ καί νά όργανώ- 
νονται άπό άτυπες όμάδες.
’Επειδή τά στοιχεία αυτά δέν ήταν συγκεντρωμένα, τό ΥΠΠΕ 
ζήτησε άπό τό ΕΚΚΕ νά άναλάβει τήν έκτέλεση αυτής τής έρευ­
νας.
Στόν πρώτο τόμο τής Έκθέσεως, πού δόθηκε στό ΥΠΠΕ τό 
φθινόπωρο τού 1977, άναπτύσσονται οί σκοποί καί οί κοινωνικο- 
πολιτιστικές δραστηριότητες τών συλλόγων, ή όργάνωση κοινω- 
νικοπολιτιστικών δραστηριοτήτων, ό ρόλος τών περιφερειακών 
καί έθνικών όργανισμών, ή έλληνική πολιτιστική πολιτική, καί 
δίνονται τά γενικά συμπεράσματα τής έρευνας.
Ό δεύτερος τόμος περιλαμβάνει τό άρχεΐο καί τό μητρώο 2.000 
περίπου κοινωνικοπολιτιστικών συλλόγων.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
1. Αύγουστος 1976: Πρόσκληση τού Υπουργείου Συντονισμού 
γιά συμμετοχή τού ΕΚΚΕ στήν κριτική τού Χωροταξικού 
Σχεδίου καί Προγράμματος Περιοχής Πρωτευούσης, πού πα- 
ρουσίασετό Γραφείο Δοξιάδη μετά άπό άνάθεση τού "Υπουρ­
γείου Συντονισμού.
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δραστηριότητες ('έρευνες, συνέδρια)
Ή έπεξεργασία τοΟ κειμένου τής Κριτικής έγινε άπό τόν Γ. 
Τσουγιόπουλο σέ συνεργασία μέ τούς Β. Φίλια καί Ε. Σορώκο, 
καί στάλθηκε έκτος άπό τό 'Υπουργείο Συντονισμού σέ όλους 
τούς άλλους φορείς πού συμμετείχαν στήν κριτική. ’Αποσπα­
σματικά δημοσιεύτηκε καί στό περιοδικό Οίκονομικός Ταχυ­
δρόμος τής 20ής Ίανουαρίου 1977. *
2. 1976/1977: ’Αναθεώρηση τής «Κοινωνιολογικής Μελέτης 
Κατοικίας» πού είχε άνατεθεϊ παλαιότερα στό ΕΚΚΕ άπό τό 
'Υπουργείο Δημοσίων "Εργων. Τελικά, προέκυψαν καί δημο- 
σιεύθηκαν οί άκόλουθοι τόμοι:
(α) «Κατοικίες VKV καί ΟΕΚ» (σύνταξη: Ε. Σορώκος)
(β) «Κατοικίες VKV καί ΟΕΚ-συμπληρωματικό Παράρ­
τημα» (σύνταξη: Άντ. Γαζής)
(γ) «Κατοικίες-Οίκισμοί σέ βιομηχανικές άναπτυσσόμενες 
περιοχές» (σύνταξη: A. Hardman καί Άντ. Γαζής)
(δ) Μονογραφίες των οικισμών:
— Φοίνικας (Θεσσαλονίκη) (Σύνταξη: Ε. Σορώκος)
— Κάτω Κηφισιά (σύνταξη: Ε. Κυριαζή)
— Δραπετσώνα (σύνταξη: Κ. Μαρούντας)
— Περιγιάλι (Καβάλα) (σύνταξη: Μ. Ναούμη)
(ε) «'Η κατοικία στήν Έλλάδα-συνοπτική έκθεση» (σύντα­
ξη: Ε. Σορώκος)
Στήν έργασία τής άναθεώρησης τής έρευνας Κατοικίας έχει 
συμπράξει ώς είδικός σύμβουλος, τόσο γιά τή σύνθεση τού 
περιεχομένου καί τή σύνταξη τών κειμένων όσο καί συμμετέ­
χοντας στίς συσκέψεις τής έπιτροπής παραλαβής τού 'Υπουρ­
γείου Δημοσίων ’Έργων, ό Γ. Τσουγιόπουλος.
3. "Ανοιξη 1977: Πρόσκληση τής έτήσιας έπιθεώρησης ’Αρχιτε­
κτονικά Θέματα γιά παρουσίαση θέσεων πάνω στό θέμα τού
προγραμματισμοΰ-σχεδιασμοΰ στήν 'Ελλάδα πρός τά άρμόδια 
'Υπουργεία, τό ΚΕΠΕ, τό ΕΚΚΕ, τό TEE κά.
Τήν έπεξεργασία τού κειμένου τού ΕΚΚΕ έκανε ό Γ. Τσουγι­
όπουλος. Τό κείμενο βρίσκεται δημοσιευμένο στά Αρχιτεκτο­
νικά Θέματα, τεύχος 11 (1977).
4. ’Οκτώβριος 1977-Ίανουάριος 1978: Συνεργασία στήν έκπό- 
νηση μελέτης μέ τίτλο: «Πλαίσια μελέτης έπιλογής καί όριο- 
θετήσεως τουριστικών ζωνών».
Φορέας τής μελέτης ήταν ό EOT. Άπό τό ΕΚΚΕ συμμετείχαν 
στήν όμάδα έργασίας οί Ε. Σορώκος καί Γ. Τσουγιόπουλος· 
άπό τήν ΠΑΣΠΕ ό Ζ. Δεμαθάς.
'Ο Γ. Τσουγιόπουλος, σέ συνεργασία μέ τόν Ζ. Δεμαθά, συνέ­
ταξε τό τελικό κείμενο τής μελέτης καί έκανε τήν παρουσίαση 
τού κύριου μέρους της σέ σύσκεψη τής Διοίκησης τού EOT 
καί άλλων άρμοδίων φορέων στίς 15 Απριλίου 1978.
5. Σεπτέμβριος-Όκτώβριος 1978: Μετά άπό πρόσκληση τού 
Υφυπουργού Δημοσίων "Εργων, σύσταση κοινής όμάδας έρ­
γασίας τού ΕΚΚΕ καί τού Τεχνικού ’Επιμελητηρίου τής 'Ελ­
λάδος γιά τή διατύπωση κριτικής καί άπόψεων πάνω στό πρό­
βλημα τού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών. Έκ μέρους τού 
ΕΚΚΕ συμμετείχε στήν όμάδα έργασίας ό Γ. Τσουγιόπουλος. 
Ή όμάδα έργασίας όπέβαλε στόν Υφυπουργό τήν έκθεσή της 
μέ τίτλο «Κριτική τής σημερινής δομής καί λειτουργίας τής 
Αθήνας καί τής εύρύτερης περιοχής της». Ή παρουσίαση 
τής έκθεσης σέ εύρύτερο κοινό έγινε άπό τόν Γ. Τσουγιό­
πουλο στή συνάντηση πού όργάνωσε ό Υφυπουργός Δημο­
σίων "Εργων στίς 16 Νοεμβρίου 1978.
Αντίτυπα τής έκθεσης βρίσκονται στή βιβλιοθήκη τού ΕΚ­
ΚΕ. Περίληψη τής έκθεσης δημοσιεύεται σέ αύτό τό τεύχος 
τής Έπιθεώρησης Κοινωνικών ‘Ερευνών (βλ. σελ.480 ).
Συμμετοχή τών συνεργατών τοϋ Έθνικοϋ Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών 
σέ συνέδρια εξωτερικού
25-27.11.1976 Κατάνια (Σικελία)
Θέμα: Emigration and other Common Problem of the Mediterra­
nean Area—’Οργάνωση διαμεσογειακής συγκριτικής έρευ­
νας
‘Οργανωτής: ISVI - Πανεπιστήμιο Κατάνιας
Χώρες πού συμμετείχαν: 'Ισπανία, ’Ιταλία, Πορτογαλία, 'Ελλάδα. 
'Η 'Ελλάδα (ΕΚΚΕ) έκπροσωπήθηκε άπό τόν καθηγητή 
Βασίλη Φίλια.
7-10.3.1977 Γενεύη ('Ελβετία)
Θέμα: 2η Σύνοδος Διαρκούς 'Ομάδος ’Εργασίας γιά θέματα Κοι­
νωνικής Άναπτύξεως στήν Εύρώπη
‘Οργανωτής: OHE. Συμμετείχαν 12 εύρωπαϊκές χώρες. 'Η 'Ελ­
λάδα (ΕΚΚΕ) έκπροσωπήθηκε άπό τόν καθηγητή Β. Φίλια.
11.3.1977 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Ελληνική Άντιπροσωπία (μέ δαπάνες τού 'Υπουργείου Συντο­
νισμού) γιά τήν έξέταση τού Παράγωγου Κοινοτικού Δι­
καίου στόν τομέα τών κοινωνικών θεμάτων μέ έκπροσώπους 
τής Commission τής ΕΟΚ. Μέλη τής άντιπροσωπίας: Παρ- 
μενίων Άβδελίδης καί Ήλίας Δασκαλάκης, άπό τό ΕΚΚΕ.
21-26.3.1977 Μάλτα
Θέμα: Τουρισμός καί Ανάπτυξη
'Οργανωτής: Πανεπιστήμιο Μάλτας. Ή Ελλάδα (ΕΚΚΕ) έκπρο­
σωπήθηκε άπό τήν Ήλιάννα Άντωνακοπούλου μέ άνακοί- 
νωση «Τοπικοί Πολιτισμοί καί Τουρισμός», ή όποια πα­
ρουσιάστηκε συνοπτικά μαζί μέ τίς ύπόλοιπες έργασίες
στήν ’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, τεύχος 29, A τετρά­
μηνο 1977, σ. 176-180.
20-23.3.1977 Βιέννη (Αύστρία)
Συγκριτική μελέτη έπτά ευρωπαϊκών χωρών (Αυστρίας, Ούγγαρί- 
ας, Πολωνίας, Γιουγκοσλαβίας, Δανίας, 'Ολλανδίας Ελλά­
δας) μέ θέμα: «Ανοιχτή περίθαλψη γερόντων». Ή όργά- 
νωση τής συναντήσεως έγινε άπό τό α) European Coordina­
tion Centre for Research and Documentation in Social Scien­
ces καί τό β) European Centre for Social Welfare Training 
and Research. Ή Ελλάδα (ΕΚΚΕ) έκπροσωπήθηκε άπό τήν 
Αφροδίτη Τεπέρογλου.
28-30.3.77 Βουδαπέστη (Ούγγαρία)
Θέμα: Διεθνής ’Έρευνα «Directions and Tendencies in Cultural 
Development in Modern Society: Interaction of National 
Culture». Τρίτη συνάντηση όλομέλειας (ή πρώτη στή Μό­
σχα 30.3.-2.4.76, ή δεύτερη στή Βαρσοβία 27.10—1.11.76)
‘Οργανωτής: Vienna Coordination Centre
Χώρες πού συμμετείχαν: Ούγγαρία, Πολωνία, Γαλλία, Μ. Βρεταν- 
νία, Φινλανδία, Δανία, Σοβιετική "Ενωση, Νορβηγία, Δυτ. 
Γερμανία, Αύστρία, Ελλάδα.
Σύνεδροι: 22. Ή 'Ελλάδα (ΕΚΚΕ) έκπροσωπήθηκε άπό τόν καθη­
γητή Β. Φίλια.
24-27.4.77 Βουκουρέστι (Ρουμανία)
Θέμα: Προπαρασκευαστική συνάντηση γιά όργάνωση διαβαλκα-
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1Επιθεώρηση Κοινωνικών ’.Ερευνών, β' καί y' τετράμηνο 1978
νικού σεμιναρίου σχετικά μέ τή λειτουργία των κοινωνικών 
υπηρεσιών 
'Οργανωτής: OHE
Χώρες ηού συμμετείχαν: Ρουμανία, Τουρκία, 'Ελλάδα. Ή Ελλάδα 
(ΕΚΚΕ) έκπροσωπήθηκε άπό τόν καθηγητή Β. Φιλία.
13.5.1977 Παρίσι
Διευρωπαϊκό Σεμινάριο 
Θέμα: Γυναίκες καί ’Ανάπτυξη 
'Οργανωτής: EADI
Χώρες πού συμμετείχαν: Ελλάδα, Γαλλία, Μεγάλη Βρεταννία, 
’Ιταλία, καθώς καί άντιπρόσωπος τοΟ τμήματος γιά τά δι­
καιώματα τοΟ άνθρώπου τής Οΰνέσκο. Ή 'Ελλάδα (ΕΚΚΕ) 
έκπροσωπήθηκε άπό τή Μαρία Ήλιού ή όποια όργάνωσε τό 
Σεμινάριο, προέδρευσε σέ αυτό καί έκανε μιά άπό τίς δυό 
βασικές είσηγήσεις.
11-15.7.1977 Βαρσοβία (Πολωνία)
Δεύτερη συνάντηση στά πλαίσια τής συγκριτικής μελέτης γιά 
τήν «άνοιχτή περίθαλψη γερόντων». Στή συνάντηση αυτή 
έγινε ή παρουσίαση τής 'Ελληνικής Έκθέσεως (’Οργάνωση 
τών Κέντρων πού άναφέρθηκαν στήν πρώτη συνάντηση). 'Η 
Ελλάδα (ΕΚΚΕ) έκπροσωπήθηκε άπό τήν ’Αφροδίτη Τε- 
πέρογλου.
25. 7-13.8.1977 Λουξεμβούργο
Σεμινάριο τού Διεθνούς ’Ινστιτούτου Συγκριτικού Δικαίου τού 
Λουξεμβούργου
Θέμα: Ή βία σάν μέσο άμφισβήτησης στή σύγχρονη κοινωνία 
Χώρες πού συμμετείχαν: Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, 'Ολλανδία, 
Αύστρία, 'Ελλάδα, Ισπανία, ’Ιταλία, Μαρόκο, Αίγυπτος, 
Τυνησία, Βραζιλία, Ουγκάντα, Καναδάς. Ή έλληνική άντι- 
προσωπία μέ ύπεύθυνο τόν Ήλία Δασκαλάκη παρουσίασε 
εισήγηση μέ θέμα «Θεσμική καί άντιθεσμική βία στήν 'Ελ­
λάδα». Συμμετείχε καί ή Παναγιώτα Παπαδοπούλου.
28.8-1.9.1977 Στρασβούργο (Γαλλία)
Διεθνής Διάσκεψη Κοινωνιολογίας τών Θρησκειών 
Θέμα: Θρησκευτικός κοσμικός συμβολισμός 
'Οργανωτής: Διεθνής Διάσκεψη Κοινωνιολογίας τών Θρησκειών 
Χώρες πού συμμετείχαν: 34 άνατολικές καί δυτικές χώρες. 
Σύνεδροι: 326. Ή 'Ελλάδα (ΕΚΚΕ) έκπροσωπήθηκε άπό τόν 
’Αναστάσιο Τζανίμη, ό όποιος καί εκανε άνακοίνωση μέ 
θέμα «'Η κατάσταση τής Κοινωνιολογίας τής Θρησκείας 
στήν Ελλάδα».
1-10.9.1977 Wuppertal (Δ. Γερμανία)
Διεθνές Μάθημα ’Εγκληματολογίας
Χώρες πού συμμετείχαν: Γερμανία, Γαλλία, ’Αγγλία, ΗΠΑ, Σου­
ηδία, 'Ολλανδία, Βέλγιο, ’Ιταλία, Μαρόκο, Ελλάδα, 'Ισπα­
νία. Τό ΕΚΚΕ έκπροσωπήθηκε άπό τόν Ήλία Δασκαλάκη, 
ό όποιος καί έκανε άνακοίνωση σχετικά μέ τούς στόχους καί 
τήν έρευνα πού διεξάγεται άπό τήν όμάδα του στό ΕΚΚΕ.
27-28.9.77 Βουδαπέστη (Ούγγαρία)
Θέμα:Διεθνής Συνάντηση γιά τήν έρευνα «Directions and Ten­
dencies in Cultural Development in Modern Society: Interac­
tions of National Culture» (Όλομέλεια-τέταρτη συνάντηση) 
'Οργανωτής:Vienna Coordination Centre
Χώρες πού συμμετείχαν: Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, ’Ιρ­
λανδία, Πολωνία, Σοβιετική "Ενωση, Ούγγαρία 
Σύνεδροι: 13. Ή Ελλάδα (ΕΚΚΕ) έκπροσωπήθηκε άπό τόν καθη­
γητή Β. Φίλια.
29-31.10.77 Γρανάδα ('Ισπανία)
Θέμα: Seminar on Migration Problems in the Mediterranean Area 
’Οργανωτής: Πανεπιστήμιο Γρανάδας
Χώρες πού συμμετείχαν: ’Ιταλία, 'Ισπανία, 'Ελλάδα, Γαλλία, Γι­
ουγκοσλαβία, Πορτογαλία, Καναδάς 
Σύνεδροι: 42. Ή Ελλάδα (ΕΚΚΕ) έκπροσωπήθηκε άπό τόν καθη­
γητή Β. Φίλια.
9- 11.12.77 Ρώμη (’Ιταλία)
Θέμα: ’Οργάνωση διαμεσογειακής έρευνας μέ θέμα τά μικρο­
αστικά στρώματα τών πόλεων 
Όργανωri/ç.TSVI Κατάνια 
Χώρες πού συμμετείχαν: ’Ιταλία, Ελλάδα
Σύνεδροι: 6. Ή Ελλάδα (ΕΚΚΕ) έκπροσωπήθηκε άπό τόν καθη­
γητή Β. Φίλια.
11-17.12.1977 Συρακούσες (Σικελία)
Διεθνές σεμινάριο, στό ’Ανώτερο Διεθνές ’Ινστιτούτο Έγκλημα- 
τολογικών Σπουδών
Θέμα:’Απόψεις πάνω στήν τρομοκρατία 
’Οργανωτής: Διεθνής Εταιρία Ποινικού Δικαίου 
Χώρες πού συμμετείχαν: Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, 
Ούγγαρία, ’Ιταλία, Αίγυπτος, Τυνησία, ΗΠΑ, ’Αγγλία. Τό 
ΕΚΚΕ έκπροσωπήθηκε άπό τήν Παναγιώτα Παπαδοπού­
λου.
10- 15.4.78 Tallin (Σοβιετική "Ενωση)
Θέμα: Διεθνής Συνάντηση γιά τήν έρευνα «Directions and Ten­
dencies in Cultural Development in Modern Society: Interac­
tion of National Culture» (Όλομέλεια-πέμπτη συνάντηση) 
'Οργανωτής: Vienna Coordination Centre
Χώρες πού συμμετείχαν: Φινλανδία, Γαλλία, Μ. Βρεταννία, Ούγ­
γαρία, Ελλάδα, ’Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Σο­
βιετική "Ενωση, Γιουγκοσλαβία
Σύνεδροι: 30. Ή 'Ελλάδα (ΕΚΚΕ) έκπροσωπήθηκε άπό τόν κα­
θηγητή Β. Φίλια.
8-19.5. 1978 Terrassini (Σικελία)
«’Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Στελεχών γιά τούς Ανθρώπινους Οι­
κισμούς», Σεμινάριο πού όργανώθηκε άπό τήν UNESCO- 
UNEP (Πρόγραμμα Περιβάλλοντος Ηνωμένων ’Εθνών). 
Συμμετείχαν 50 έκπρόσωποι άπό 8 μεσογειακές χώρες (Γαλ­
λία, Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, 'Ισπανία, ’Ισραήλ, ’Ιταλία, 
Κύπρο καί Μάλτα). ’Επίσης ειδικοί έμπειρογνώμονες άπό 
τήν UNESCO καί τίς ΗΠΑ.
Θέμα.Έύαισθητοποίηση καί εισαγωγή σέ νέες έκπαιδευτικές με­
θόδους γιά τήν έπιμόρφωση είδικών πού άσχολούνται μέ τόν 
προγραμματισμό, τήν οργάνωση καί τή διοίκηση άνθρώπι- 
νων οικισμών. Ή 'Ελλάδα (ΕΚΚΕ) έκπροσωπήθηκε άπό 
τήν "Ολγα Ζάρναρη.
22-28.5.1978 Συρακούσες (Σικελία)
Διεθνές σεμινάριο, στό ’Ανώτερο Διεθνές ’Ινστιτούτο Έγκλημα- 
τολογικών Σπουδών 
θέμα: ’Οργανωμένη έγκληματικότητα 
'Οργανωτής: Διεθνής 'Εταιρία Ποινικού Δικαίου 
Χώρες πού συμμετείχαν: Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, ’Ιταλία, 
Βουλγαρία, Ελλάδα, Βραζιλία, ΗΠΑ, ’Ισραήλ, Τυνησία, 
Αίγυπτος, Σ. "Ενωση καί άλλες. Τό ΕΚΚΕ έκπροσωπήθηκε 
άπό τήν Παναγιώτα Παπαδοπούλου.
19- 22.6.1978 Βουδαπέστη (Ούγγαρία)
Τρίτη καί τελευταία συνάντηση στά πλαίσια τής συγκριτικής με­
λέτης γιά τήν «άνοιχτή περίθαλψη γερόντων». Στή συνάν­
τηση αύτή έγινε ή τελική παρουσίαση τής 'Ελληνικής Έκ- 
θέσεως (’Οργάνωση τών Κέντρων πού άναφέρθηκαν στήν 
πρώτη συνάντηση). Ή 'Ελλάδα (ΕΚΚΕ) έκπροσωπήθηκε 
άπό τήν ’Αφροδίτη Τεπέρογλου.
20- 25.6.78 Τορίνο (Ιταλία)
Διεθνής συνάντηση όργανωτικής όμάδας γιά τήν έρευνα «Direc­
tions and Tendencies in Cultural Development in Modern 
Society: Interaction of National Culture»
'Οργανωτής: Vienna Coordination Centre
Χώρες πού συμμετείχαν: Γαλλία, Ούγγαρία, ’Ιταλία, Ρουμανία, 
Σουηδία, Ελλάδα
Σύνεδροι: 9. Ή Ελλάδα (ΕΚΚΕ) έκπροσωπήθηκε άπό τόν καθη­
γητή Β. Φίλια.
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δραστηριότητες {εμευνε^, συνέδρια)
23.6.-12.8.1978 Πανεπ. Exeter (’Αγγλία)
Διεθνές ’Εκπαιδευτικό σεμινάριο ψυχογλωσσολογίας μέ θέμα 
«Interaction and the Individual in the Classroom» στό Πανε­




’Οργανωτής: Διεθνής 'Εταιρία ’Εγκληματολογίας. "Ελαβαν μέρος 
εκπρόσωποι τών Διεθνών 'Εταιριών Ποινικού Δικαίου καί 
Σωφρονιστικής ’Επιστήμης, καί έκπρόσωποι τών ΗΠΑ, 
Καναδά, Γαλλίας, Γερμανίας, ’Ιταλίας, 'Ισπανίας, ’Ισραήλ, 
Μαρόκου, Βραζιλίας, Μεξικού, ’Αργεντινής, Πορτογαλίας, 




Θέμα: Κινήματα ιδιαιτερότητας τών περιοχών, έθνοπολιτισμικές 
μειονότητες, έθνη
’Οργανωτής: Διεθνής Εταιρία Κοινωνιολόγων Γαλλικής Γλώσ­
σας (AISLF)
Χώρες πού συμμετείχαν: Καναδάς, ΗΠΑ, Γαλλία, Ελβετία, Βέλ­
γιο, ’Αγγλία, Οόγγαρία, 'Ομοσπονδιακή Γερμανία, ’Ιταλία, 
'Ισπανία, 'Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία, Τουρκία, ’Αλγερία, 
Μαρόκο, Τυνησία, Κογκό, Μαδαγασκάρη, ’Ιαπωνία. Ή 
Ελλάδα (ΕΚΚΕ) έκπροσωπήθηκε άπό τή Μ. Ήλιού, ή 
όποια έκανε άνακοίνωση μέ θέμα «Διάβρωση καί διάρκεια 
τής πολιτισμικής ταυτότητας», καί έκλέχτηκε άπό τή Γε­
νική Συνέλευση μέλος τού Γραφείου τής AISLF. (Σχετική 
παρουσίαση τού συνεδρίου αυτού δημοσιεύται σ’ αύτό τό 
τεύχος τής 'Επιθεώρησης Κοινωνικών ’Ερευνών.)
18-22.9.1978 Μιλάνο (Ιταλία)
Διεθνής διάσκεψη
Θέμα: Ό ρόλος τής Ευρώπης στήν παγκόσμια άνάπτυξη
‘Οργανωτής: EADI
Χώρες πού συμμετείχαν: 20 εύρωπαϊκές χώρες καί άντιπρόσωποι 
άπό τήν ’Ασία, ’Αφρική, τή Λατινική ’Αμερική, τόν ΟΟΣΑ 
καί τήν Ούνισέφ. Ή 'Ελλάδα (ΕΚΚΕ) έκπροσωπήθηκε άπό 
τή Μ. Ήλιού, ή όποια έκανε εισήγηση στήν όλομέλεια μέ 
θέμα: «’Εναλλακτικές άναπτυξιακές στρατηγικές», συνει- 
σήγηση στήν ειδική σύνοδο «Συνεργασία στήν έκπαίδευ-
ση», καί όργάνωσε τήν ειδική σύνοδο μέ θέμα «Οϊ γυναίκες 
καί ή άνάπτυξη», στήν όποια προέδρευσε. Ή Μ. Ήλιού 
επανεκλέχτηκε άπό τή Γενική Συνέλευση μέλος τής ’Εκτε­
λεστικής ’Επιτροπής τής EADI.
16-21.10.78 Poznan (Πολωνία)
θέμα: Second European Conference ECSSID (άνάλυση διευρω- 
παϊκού κέντρου πληροφοριών καί στοιχείων σχετικών μέ τις 
κοινωνικές έπιστήμες)
Χώρες πού συμμετείχαν: 26 δυτικές καί άνατολικές εύρωπαϊκές 
χώρες, 8 διεθνείς όργανισμοί καί 13 άνεξάρτητα έθνικά ιν­
στιτούτα
’Οργανωτής: Vienna Coordination Centre
Σύνεδροι: 75. Ή Ελλάδα (ΕΚΚΕ) έκπροσωπήθηκε άπό τόν καθη­
γητή Β. Φιλία.
30.11-1.12.78 Νίκαια (Γαλλία)
'Οργανωτής: IDERIC (Institut d’Etudes et de Recherches Intere­
thniques et Interculturelles) τού Πανεπιστημίου Νίκαιας.
Θέμα: Cultural and Human Aspects of Migration in Western 
Europe (Πολιτισμικές καί άνθρώπινες πλευρές τής μετανά­
στευσης στή Δ. Ευρώπη)
Χώρες πού συμμετείχαν: 10 εύρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, ’Αγγλία, 
Βέλγιο, 'Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία, Γερμανία, 'Ισπανία, 
Πορτογαλία, 'Ελλάδα. Ή 'Ελλάδα (ΕΚΚΕ) έκπροσωπή­
θηκε άπό τήν Κούλα Κασιμάτη.
5-8.12.1978 Παρίσι (Γαλλία)
Σύσκεψη είδικών
Θέμα: "Εννοια καί περιεχόμενο μιας άτομικής ήθικής σέ σχέση μέ 
τή νέα οικονομική καί πολιτιστική τάξη
’Οργανωτής: UNESCO. Συμμετείχαν μέ άτομικές προσκλήσεις 15 
έπιστήμονες άπό τίς έξής χώρες: Καναδά, Ηνωμένες Πολι­
τείες, ’Αργεντινή, ’Ανατολική Γερμανία, Γαλλία, Βουλγα­
ρία, 'Ελλάδα, ’Ιράκ, Μαρόκο, Καμερούν, Σενεγάλη, Φιλιπ­
πίνες. Παρατηρητές στή σύσκεψη είχαν στείλει ή Παγκό­
σμια ’Εργατική 'Ομοσπονδία, ή Caritas Internationalis, ή 
"Ενωση ’Αράβων δικηγόρων, τό Διεθνές Συμβούλιο Κοινω­
νικών ’Επιστημών καί άλλες διεθνείς, διακρατικές καί μή 
κρατικές όργανώσεις. Ή 'Ελλάδα (ΕΚΚΕ) έκπροσωπήθηκε 
άπό τή Μαρία Ήλιού, ή όποια έκανε εισήγηση μέ θέμα: «'Ο 
ρόλος τού άτόμου στόν άγώνα κατά τών φυλετικών διακρί­
σεων καί κατά τών διακρίσεων φύλου».
Συμμετοχή τών συνεργατών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών σέ συνέδρια, 
σεμινάρια καί άλλες εκδηλώσεις τού εσωτερικού
Σεπτέμβριος 1976-Όκτώβριος 1977
Σειρά όμιλιών στό ΕΛΚΕΠΑ άπό τή Χαρίκλεια Συμεωνί- 
δου-Άλατοπούλου, στά πλαίσια τών γενικών σεμιναρίων 
γιά τή μετεκπαίδευση τών 'Υπαλλήλων Οικιακής Οικονο­
μίας τού 'Υπουργείου Γεωργίας. Γενικός τίτλος τών όμιλι­
ών: «Κοινωνικο-οικονομικές έπιπτώσεις τής δημογραφικής 
έξέλιξης στήν 'Ελλάδα. Τό άγροτικό πρόβλημα». 
'Οργανωτής: Υπουργείο Γεωργίας
3-7.1. 1977 ’Αθήνα
’Ενημερωτικά σεμινάρια γιά «τή θέση τής Έλληνίδας», μέσα στά 
πλαίσια τής ένημέρωσης τών έπί διατριβή σπουδαστών τού Πα­
νεπιστημίου τού Wisconsin. ’Εκτός άπό τήν Ελλάδα ή σειρά τών 
σεμιναρίων αυτών περιελάμβανε καί τήν ’Αγγλία καί 'Ολλανδία. 
‘Οργανωτής: Σύνδεσμος ’Επιχειρηματιών Γυναικών ’Αθηνών. 




Θέμα: Νομικά έρωτήματα πρός τίς έπιστήμες τού άνθρώπου 
’Οργανωτής: Ελληνική 'Εταιρία Εύγονικής καί Γενετικής τού 
’Ανθρώπου. "Ελαβαν μέρος οί Μ. Ήλιού, Λ. Άναστοπού- 
λου, X. Συμεωνίδου-Άλατοπούλου καί Α. Τεπέρογλου
1-2.9.1977 ’Αθήνα
Θέμα: ’Επιστημονική έρευνα καί Πανεπιστήμιο 
'Οργανωτής: "Ενωση 'Ελλήνων Πανεπιστημιακών Δ. Εύρώπης 
Χώρες πού συμμετείχαν: Ελλάδα καί "Ελληνες πανεπιστημιακοί 
Δ. Εύρώπης. Τό ΕΚΚΕ έκπροσωπήθηκε άπό τήν Μ. Ήλιού, 
ή όποια έκανε εισήγηση μέ θέμα: «Γιά νά ύπάρξει έρευνα», 
πού δημοσιεύτηκε στό περιοδικό Πολίτης,τ. 13, ’Οκτώβριος 
1977.
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί y' τετράμηνο 1978
9.9.1977 ’Αθήνα
Σύσκεψη τοΟ 'Υπουργείου Συντονισμού
Παρόντες ήταν τρεις ξένοι, έκπρόσωποι τής οικονομικής καί 
κοινωνικής επιτροπής τής ΕΟΚ, καί 16 "Ελληνες άπό τά 'Υπουρ­
γεία: Συντονισμού, ’Εργασίας, Γεωργίας, Κοινωνικών 'Υπηρε­
σιών, καί τά ερευνητικά κέντρα ΚΕΠΕ καί ΕΚΚΕ. Σκοπός τής 
σύσκεψης ήταν ή ένημέρωση τών τριών ξένων καί ή συλλογή 
στοιχείων, σχετικά μέ τήν οικονομική καί κοινωνική κατάσταση 
στή χώρα μας,προκειμένου νά συντάξουν μιά εισηγητική μελέτη 
στήν ΕΟΚ πού θά προωθηθεί στά συνδικάτα τών χωρών μελών 
τής κοινότητας. Τό ΕΚΚΕ έκπροσωπήθηκε άπό τόν ’Ιωάννη Μυ- 
ριζάκη.
11-12.11.1977 ’Αθήνα
Θέμα: Ψυχική Υγεία τού Παιδιού
’Οργανωτής: 'Η Α’ καί ή Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου 
’Αθηνών, τό Κέντρο Ψυχικής 'Υγιεινής καί ή Ελληνική 
Παιδιατρική Εταιρία
Συμμετέχοντες: περί τούς 100 ειδικοί έπιστήμονες, παιδίατροι, 
παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, παιδα­
γωγοί κτλ. ’Επίσης συμμετείχαν οί Γάλλοι παιδίατροι Leon 
Kreisler καί Michel Soulé. ’Έλαβαν μέρος ή ’Όλγα Ζάρναρη 
καί ή Παναγιώτα Παπαδοπούλου.
28. 11-3.12.1977 ’Αθήνα
Συνάντηση ’Εμπειρογνωμόνων σέ θέματα Μελετών, ’Ερευνών καί 
Τεκμηριώσεως γιά τόν Προγραμματισμό τής Πολιτιστικής 
Άναπτύξεως.
‘Οργανωτές: UNESCO καί ΥΠΠΕ. 'Υπεύθυνο γιά τό έπιστημο- 
νικό μέρος τής όργανώσεως όρίστηκε άπό τό ΥΠΠΕ τό 
’Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών ’Ερευνών μέ τούς συνεργάτες 
του Γρηγόρη Γκιζέλη καί Ήλιάννα Άντωνακοπούλου καί 
μέ πρόεδρο τής έπιτροπής τόν άσκούντα καθήκοντα Γενικού 
Διευθυντού τού ΕΚΚΕ, καθηγητή Βασίλη Φίλια, πού έξε- 
λέγη καί πρόεδρος τού Συνεδρίου.
Οί Γ. Γκιζέλης καί Ήλ. Άντωνακοπούλου παρουσίασαν έπί- 
σης καί έργασίες οί όποιες δημοσιεύτηκαν σέ περίληψη μέν στήν 
τελική έκθεση πού έξέδωσε ή UNESCO στά άγγλικά καί γαλλι­
κά, όλόκληρες δέ άλλά μεταφρασμένες στά έλληνικά στό περι­
οδικό τού ΕΚΚΕ, ’Επιθεώρηση Κοινωνικών ‘Ερευνών, τεύχος 30- 
31, 1977. Στή Συνάντηση συμμετείχαν άντιπρόσωποι άπό τήν 
’Αλγερία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, ’Ινδονησία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Καναδά, Κόστα Ρίκα, Τανζανία, Τόγκο, Φινλανδία, 
Γ ιουγκοσλαβία.
18-19.12.1977 ’Αθήνα
16ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συμπόσιο
‘Οργανωτής: ’Ινστιτούτο Υγείας τού Παιδιού, καί
14-15.1.1978 ’Αθήνα
17ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συμπόσιο
‘Οργανωτής: ’Ινστιτούτο 'Υγείας τού Παιδιού. Συμμετοχή τής 
Χαρίκλειας Συμεωνίδου-Άλατοπούλου
23-27.1.1978 ’Αθήνα
Σεμινάριο μέ θέμα «Ή ’Απειλή τών Ναρκωτικών» πού όργανώ- 
θηκε στό ’Εθνικό "Ιδρυμα ’Ερευνών άπό τόν 'Όμιλο ’Εθε­
λοντών. Συμμετοχή ’Αλίκης Κατουσέλλη καί Παναγιώτας 
Παπαδοπούλου.
31.3-2.4.1978 ’Αθήνα
Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας ύπό τήν αιγίδα τού 'Υπουρ­
γείου Πολιτισμού καί ’Επιστημών, στό ’Εθνικό "Ιδρυμα 
’Ερευνών
‘Οργανωτής: Σύλλογος 'Ελλήνων Ψυχολόγων. Συμμετοχή τών Λ. 
Άναστοπούλου, Μ. Ήλιού, Σ. Τσίλη, άπό τό ΕΚΚΕ
3-5.4.1978 ’Αθήνα 
Θέμα: Ή επιστημονική πολιτική 
‘Οργανωτές: ΥΕΕΤ καί ή γαλλική DGRST 
Χώρες πού συμμετείχαν: 'Ελλάδα, Γαλλία. Τό ΕΚΚΕ έκπροσωπή­
θηκε άπό τόν καθηγητή Β. Φίλια καί τή Μ. Ήλιού.
8.6.1978.’Αθήνα Ημερίδα χωροταξίας 
‘Οργανωτής: Τεχνικό ’Επιμελητήριο τής 'Ελλάδος
Άπό τό ΕΚΚΕ συμμετείχαν οί Ε. Σορώκος καί Γ. Τσουγι- 
όπουλος, οί όποιοι συνέταξαν καί τήν άνακοίνωση τού ΕΚΚΕ 
μέ τίτλο «Χωροταξία καί κοινωνικές έπιστήμες: μελέτες βά­
σης». Τήν άνακοίνωση παρουσίασε στήν ήμερίδα ό Γ. Τσου- 
γιόπουλος. Τά πρακτικά αυτής τής ήμερίδας θά δημοσιευτούν 




Θέμα: Νέα προβληματική γιά τήν άντιμετώπιση τών άναγκών τού 
παιδιού στίς άναπτυσσόμενες χώρες 
Όργανωτές.Ή Παγκόσμια ’Οργάνωση 'Υγείας, ή Οΰνισέφ καί τό 
’Ινστιτούτο Υγείας τού Παιδιού 
Χώρες πού συμμετείχαν: 16 χώρες άπό τήν Ευρώπη, τήν Άσία, τήν 
Αφρική καί τή Λατινική Αμερική. Ή Μ. Ήλιού έκανε 
παρουσίαση τού Διεθνούς Σεμιναρίου πού δημοσιεύεται 
στήν ’Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών
13.4.1978 Αθήνα
Συνέδριο τής ΠΑΣΕΓΕΣ σέ θέματα τής ΕΟΚ στόν άγροτικό το­
μέα μέ τή συμμετοχή 2.000 άγροτικών συνεταιριστικών στε­
λεχών. Συμμετοχή τού Παρμ. Άβδελίδη.
2-8.7.1978 ’Αθήνα
Διεθνές Συμπόσιο
Θέμα: Τό παιδί στόν κόσμο τού αύριο 
‘Οργανωτής: ’Ινστιτούτο 'Υγείας τού Παιδιού 
Χώρες πού συμμετείχαν: 49 χώρες άπ’ όλο τόν κόσμο
Τό ΕΚΚΕ άντιπροσωπεύτηκε άπό: τή X. Συμεωνίδου, ή όποια 
έκανε άνακοίνωση μέ θέμα: «Μιά παρουσίαση τών παραγόντων 
πού επηρεάζουν τή γονιμότητα στήν Ελλάδα (1930-1975)· τή Μ. 
Ήλιού ή όποια έκανε άνακοίνωση μέ θέμα: « Ή κατανομή τών 
έκπαιδευτικών εόκαιριών στήν 'Ελλάδα » (δημοσίευση στό περι­
οδικό Tiers monde 76/1978), καθώς καί τούς "Αννα Άμηρά 
(«Προβλήματα Έκπαιδεύσεως 'Ελληνοπαίδων Αύστραλίας»), 
Βασίλη Φίλια («Κοινωνικά καί ψυχολογικά προβλήματα τών 
παιδιών τών μεταναστών στίς χώρες υποδοχής»), Λ. Άναστοπού­
λου, Σ. Τσίλη καί Α. Τεπέρογλου.
Οί εισηγήσεις αυτές παρουσιάστηκαν σέ είδικό σχετικό σεμινά­
ριο μέ τίτλο: A Greek Problem: Internal and External Migration.
18-21.5.1978 Αθήνα
Γ' Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΠ καί ΑΕΙ, στήν Πάντειο 
‘Οργανωτής: ΕΔΠ. Συμμετοχή τών Λ. Άναστοπούλου καί Σ. Τσί­
λη, άπό τό ΕΚΚΕ.
7- 14.10.1978 Αθήνα
Συμπόσιο «Πολιτιστική δραστηριότητα στό πλαίσιο τής Οίκογέ- 
νειας»
‘Οργανωτής: ΕΚΚΕ σέ συνεργασία μέ τό Κέντρο τής Βιέννης 
Χώρες πού συμμετείχαν: Ρωσία, Ούγγαρία, Γαλλία, Ελλάδα. Τό 
ΕΚΚΕ έκπροσωπήθηκε άπό τήν Ά. Τεπέρογλου.
8- 14.10.1978 ’Αθήνα
Συνάντηση συνδιευθυντών τής διακρατικής έρευνας «Πολιτι­
στική Δραστηριότητα στό Πλαίσιο τής Οικογένειας καί 
Μεταβίβαση Κουλτούρας»
’Οργανωτής: ’Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών ’Ερευνών. Συμμετείχαν 
οί: Γρηγόρης Γκιζέλης, Ήλιάννα Άντωνακοπούλου, Εϋα
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δραστηριότητες ('έρευνες, ovu-òpia,
Καλπουρτζή καί σέ μερικές συνεδρίες οί: ’Ολυμπία Γαρδί- 
κη-Πασσά, Χρυσούλα Λασκαράτου καί ’Αφροδίτη Τεπέρο- 
γλου. Τά σχόλια καί οί παρατηρήσεις δλης τής όμάδας τών 
πολιτιστικών θεμάτων κυκλοφόρησαν μέ τόν τίτλο «Gene­
ral Remarks on Interviewing, Samples and Questionnaire», 
ώς Working Document 30/78 τού Συντονιστικού Κέντρου 
τής Βιέννης, ύπό τήν αίγίδα τού όποιου διεξάγεται αύτή ή 
ερευνά. Στή συνάντηση έλαβαν μέρος έκτος άπό τόν 'Έλ­
ληνα συνδιευθυντή τής ερευνάς καθηγητή Βασίλη Φίλια καί 
οί καθηγητές Jean Cuisenier (Γαλλία), Ivan Vitanyi (Οΰγγα- 
ρία), Yuri Arutunjan (Σοβιετική "Ενωση) καί ή Maria Sagi 
(Ουγγαρία).
9-13.10.1978 ’Αθήνα
30ό Συνέδριο τής Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Γεωργίας (CEA) 
μέ τή συμμετοχή άντιπροσώπων άπό 17 ευρωπαϊκές χώρες: 
Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Δυτ. Γερμανία, Δανία, 'Ελβετία, 
Ελλάδα, Ήν. Βασίλειο, ’Ιρλανδία, 'Ισπανία, ’Ιταλία, Λου­
ξεμβούργο, Νορβηγία, 'Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, 
Φινλανδία, καί σάν παρατηρητές: ’Ισραήλ καί Τουρκία. Τό 
ΕΚΚΕ εκπροσωπήθηκε άπό τόν Παρμ. Άβδελίδη.
17.10.1978 ’Αθήνα
Σεμινάριο Σχολής Έπισκεπτριών ’Αδελφών. Όμιλία τής ’Αφρο­
δίτης Τεπέρογλου μέ θέμα «Ή έκτρωση άπό κοινωνιολο­
γική άποψη».
‘Οργανωτής: 'Εταιρία Οικογενειακού Προγραμματισμοί).
20-23.10.1978 Σκιάθος
Συνάντηση τής UNESCO γιά τά έλάσσονα Νησιωτικά Οικοσυ­
στήματα, τήν οργάνωση τής όποιας άνέλαβε τό ΕΚΚΕ διά 
τού Άντώνη Γαζή καί τής Εύας Καλπουρτζή. Στή συνάν­
τηση αύτή πήραν μέρος 17 σύνεδροι άπό τήν Ελλάδα, τήν 
’Ιταλία, τή Μάλτα, τήν Τουρκία, καθώς καί δύο έκπρόσωποι 
τής UNESCO τού Παρισιού. 'Η συμμετοχή τού ΕΚΚΕ κα­
λύφθηκε άπό τήν παρουσίαση τού Α. Γαζή μέ τίτλο «Τά 
οικολογικά προβλήματα Σκιάθου καί Σκοπέλου καί ή 
άνάγκη διοικητικής άποκέντρωσης». Ή εισήγηση αύτή 
περιλάμβανε τά περιβαλλοντολογικά προβλήματα τών Β. 
Σποράδων—Σκιάθου καί Σκοπέλου κατά κύριο λόγο—καί 
Ιδιαίτερα άφοροΰσε τίς άντιλήψεις τών κατοίκων άναφορικά 
μέ τά προβλήματα τού περιβάλλοντος καί τίς δυνατότητες 
συμμετοχής τους στή λήψη τών άντιστοίχων άποφάσεων.
23-27.10.1978 ’Αθήνα
Δεύτερη Συνδιάσκεψη 'Υπουργών Πολιτισμού τού Συμβουλίου 
τής Ευρώπης μέ θέμα: «Ή πολιτιστική Διάσταση στήν 
’Ανάπτυξη».
'Οργανωτές·. Συμβούλιο Εύρώπης καί ΥΠΠΕ. Συμμετοχή άντι- 
προσωπιών μέ έπικεφαλής τούς ύπουργούς 22 χωρών τού 
Συμβουλίου τής Εύρώπης καθώς έπίσης καί άλλων διεθνών 
όργανισμών. Στά μέλη τής έλληνικής άντιπροσωπίας οί: 
Γρηγόρης Γκιζέλης καί Ήλιάννα Άντωνακοπούλου άπό τό 
ΕΚΚΕ.
8- 11.11.1978 ’Αθήνα
Β' Πανελλήνιο Συνέδριο Βιβλιοθηκάριων, στό ’Εθνικό "Ιδρυμα 
’Ερευνών
'Οργανωτής·. "Ενωση 'Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων. Συμμετοχή (άπό 
τό ΕΚΚΕ) τών Λ. Άναστοπούλου Χρ. Οίκονομοπούλου, Α. 
Κώτση, Λ. Χατζηδάκη, καί Ann Martin Παπάζογλου, ή 
όποια έκανε καί άνακοίνωση μέ θέμα: «Κριτήρια γιά τήν 
άξιολόγηση τών παιδικών βιβλίων».
9.11.1978 Αθήνα
Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο παραϊατρικοΰ προσωπικού ΠΙΚΠΑ.
'Ομιλία μέ θέμα «Οΐκογένεια-Οΐκογενειακός προγραμματισμός»
άπό τήν ’Αφροδίτη Τεπέρογλου
'Οργανωτής: ΠΙΚΠΑ
9- 10.12.1978 ’Αθήνα
18ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συμπόσιο
'Οργανωτής: ’Ινστιτούτο 'Υγείας τού Παιδιού. Συμμετείχαν οί 
Μαρία Ήλιού, Χαρίκλεια Συμεωνίδου-'Αλατοπούλου καί 
’Αφροδίτη Τεπέρογλου. Ή Μ. Ήλιού έλαβε μέρος στή συ­
ζήτηση στρογγυλής τραπέζης μέ θέμα «Τό παιδί σέ ένα κό­
σμο άδιάκοπης άλλαγής».
11-15.12.1978 Αθήνα
Συνέδριο μέ θέμα «Πρωτότυπο καί Μετάφραση»
'Οργανωτές: Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών (Δ’ 
έδρα άρχαίας έλληνικής φιλολογίας) καί ΥΠΠΕ. Συμμε­
τοχή καθηγητών Πανεπιστημίου καί έπιστημόνων άπό τό 
έσωτερικό καί έξωτερικό. ’Από τό ΕΚΚΕ συμμετείχαν οί 
Γρηγόρης Γκιζέλης (συζητητής) καί Π.Α. Σινόπουλος (είσ- 
ηγητής).
15-17.12.1978 ’Αθήνα
Β' Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικών Λειτουργών
Θέμα: «.'Ο κοινωνικός λειτουργός σήμερα καί αύριο»
‘Οργανωτής: Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών 'Ελλάδος. Συμ­
μετοχή τής Χαρίκλειας Συμεωνίδου-'Αλατοπούλου καί τής 
’Αφροδίτης Τεπέρογλου, καί είσήγηση στό θέμα «Ό ρόλος 
τού κοινωνικού λειτουργού στήν ερευνά σήμερα καί αύριο», 
άπό τήν "Ολγα Ζάρναρη.
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